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4RESUMEN
INCIDENCIA DEL CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS EN LOS
JÓVENES DE PRIMERO A TERCERO BÁSICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN BÁSICA  BARRIO SAN ANTONIO. SOLOLÁ
Autor: Roxana Elizabeth Marroquín Sebuyú,  carné No. 200317085
El propósito de esta investigación consistió en identificar el nivel de incidencia
en el consumo y distribución de drogas de los estudiantes de primero a tercero
básico del INEB del Barrio San Antonio, Sololá.   Para analizar este fenómeno
social se consideraron las siguientes interrogantes ¿cuáles son las percepciones
que poseen los adolescentes y adultos sobre las drogas y el abuso en su
consumo?, ¿qué factores influyen para que un joven consuma drogas?, ¿existen
en el centro educativo medios que ayuden a los jóvenes a prevenir el consumo de
drogas? y ¿qué  beneficio puede ofrecer a los jóvenes y maestros un programa de
prevención primaria del abuso en el consumo de drogas?. El proceso de
investigación se realizó durante los meses de julio a septiembre del año 2013,
tomando como población objetivo a los estudiantes de primero a tercero básico del
establecimiento, a quienes se aplicó una encuesta inicial y la técnica de grupos
focales, también se incluyó a padres de familia, maestros y autoridades locales a
quienes se aplicó una entrevista semi estructurada para conocer su percepción
con respeto al tema.
En conclusión pocos padres que cuentan con estrategias para abordar de
forma adecuada el tema con sus hijos, visualizando primero el papel preventivo y
no el punitivo. En la comunidad existen factores de riesgo ambiental, que
favorecen el uso del alcohol y otras drogas que dificultan el proceso de formación
de la identidad personal y comunitaria en el adolescente propiciando espacios
para el consumo de drogas. Con la información obtenida se elaboró un manual
destinado a la prevención primaria del consumo  y abuso de drogas.
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En los últimos años han aumentado los casos de jóvenes que consumen o
distribuyen drogas en los centros educativos de nivel medio de la cabecera
departamental de Sololá.  Las escuelas tienen dificultad para abordar el tema de
las drogas, el cual sigue siendo un tema tabú, los efectos directos que padece el
ambiente escolar como la familiarización con las drogas, la venta, distribución y
consumo interno de drogas, son problemas cada vez más comunes, difíciles de
detectar, de dar solución favorable para el ambiente escolar y el adolescente se
involucra cada vez a menor edad.
Por esta razón  durante los meses de julio a septiembre del año 2013 se
realizó un proceso de investigación en el Instituto Nacional de Educación Básica
del Barrio San Antonio, Sololá tomando como muestra a un grupo de estudiantes
de primero a tercero básico, con el objetivo de identificar el nivel de incidencia en
el consumo y distribución de drogas de los estudiantes, para plantear estrategias
de prevención acordes a la población. Con la intención de alcanzar este objetivo
se plantearon varios objetivos específicos, en primer lugar identificar  las
percepciones que poseen los jóvenes sobre las drogas, el abuso de estas y sus
implicaciones sociales, este objetivo evidencio la falta de información que poseen
los jóvenes sobre las drogas y especialmente su carencia de argumentos reales
para rechazar el consumo de las mismas, si bien es cierto reconocen los daños a
la salud que les provocan a corto plazo, no asumen los daños a largo plazo y las
dificultades legales que estos actos implican.
En segundo lugar se planteó la necesidad de indagar las percepciones que los
adultos poseen sobre el consumo de drogas en la población juvenil, constatando
la falta de conocimientos de los padres y autoridades locales sobre el impacto real
del abuso de drogas en la población juvenil y lo expuestos o vulnerables  que
están los jóvenes al consumo y distribución de las mismas. Otro aporte de este
objetivo es la identificación del rechazo que reciben los jóvenes y la familia en
6general cuando existe un abuso en el consumo de drogas considerando a los
padres incapaces de educar a sus hijos, lo que repercute en aislamiento de los
jóvenes de su grupo social, dejándolos con menos herramientas para afrontar la
problemática.
El tercer objetivo planteado consistió en establecer los principales factores  de
riesgo que influyen para que un joven tome la decisión de consumir drogas,
durante las actividades realizadas con los grupos focales se expusieron factores
de riesgo personales  como dificultades en el proceso de formación de identidad,
autoestima, timidez y necesidad de reconocimiento, entre otros, aspectos
reforzados por la influencia ejercida a través de los grupos de pares que impactan
directamente en la toma de decisiones de los jóvenes, sumando a esto la
participación de los medios de comunicación y tecnología existente. Dentro de los
factores de riesgo ambientales más importante sobresale la normalización del
consumo de drogas de venta legal en el interior del núcleo familiar y las
celebraciones de la comunidad, la falta de aplicación y cumplimiento de las leyes
que prohíben la venta de  alcohol y tabaco a menores de edad  por parte de las
autoridades competentes y los vendedores de la comunidad.  Además de las
condiciones de violencia y pobreza en la que viven los adolescentes.
El cuarto objetivo planteado consistió en propiciar acciones para la  prevención
primaria del consumo y abuso de drogas, desde la visión prioritaria de los jóvenes
situación que se realizó a través del trabajo ejecutado con los grupos focales y su
posterior replica con su grupo de compañeros. El último objetivo planteado fue la
elaboración de un programa destinado a informar a los adolescentes y jóvenes
sobre los efectos, riesgos y consecuencias del consumo de drogas. Debido a los
argumentos planteados por los docentes con respecto a la falta de tiempo,
carencia de personal docente capacitado sobre este tema y otros relacionados,
además de la poca participación de los padres de familia en el proceso educativo
de sus hijos se decidió realizar un manual con doble finalidad,  primero como
herramienta  para el desarrollo de un programa de formación para padres de
familia y estudiantes sobre la prevención del consumo de drogas  y segundo como
herramienta de aplicación inmediata y fácil utilización para la comisión de
7disciplina y los propios jóvenes en caso de suspensión interna de las actividades
educativas por consumo de drogas u otras faltas cometidas, situación que
permitirá cumplir con la finalidad formativa que establece el Acuerdo Ministerial
No. 01-2011 Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina para una Cultura de
Paz en los Centros Educativos del 03/01/2011, capítulo II faltas y sanciones,
Articulo 31 de las faltas que ameritan una suspensión interna inciso b1.
Dentro de los alcances obtenidos con esta investigación se realizó un
diagnóstico sobre el nivel de incidencia en el consumo de drogas de los
estudiantes del INEB del Barrio San Antonio dentro y/o fuera del establecimiento.
Se identificaron factores de riegos personal y ambiental que  predisponen a los
jóvenes al consumo indebido de drogas, se plantearon diferentes estrategias de
prevención primaria desde la percepción y creatividad de los jóvenes participantes
en los grupos focales y se puso de manifiesto la problemática y su complejidad
con las autoridades locales.
Durante la investigación se encontraron varias limitantes, de manera inicial uno
de los grupos presento conductas manifiestas de temor al hablar sobre el tema y
las posibles represalias que podían recibir de sus compañeros, maestros, padres y
otras personas, situación que también se vio reflejada en el personal docente.  A
nivel general una limitante de esta investigación es que la información se centró
únicamente en un centro educativo del ciclo básico, aunque brinda un aporte
inicial para la elaboración de estrategias destinadas a la prevención del consumo
indebido de drogas licitas como ilícitas para el departamento de Sololá.
1 MINEDUC “Acuerdo Ministerial No. 01-2011 Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina para una
Cultura de Paz en los Centros Educativos”  de fecha 03 de enero de 2011.  Publicado en el Diario de Centro
América el  06 de enero 2011, pág. 1,2 y3.
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I. Introducción
I.I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad el problemas de las drogas está en aumento a nivel mundial y
Guatemala no es la excepción tras convertirse en un corredor de paso de droga
hacia México y posteriormente a  América del Norte. En el  estudio nacional de
“Desregularización Psicológica y su relación con Consumo de Drogas en Jóvenes
Adolescentes  Guatemaltecos” realizado en el año 2002 con estudiantes del nivel
medio entre 12 y 20 años de edad, evidencia que más de la mitad de nuestros
jóvenes (52%) han bebido alcohol  una o más veces y casi la mitad (44%) ha
fumado cigarrillos2 , las cuales son drogas legales en nuestro país, además de ser
consideradas como drogas de inicio dejan las puertas abiertas para que los
jóvenes se involucren en el consumo y distribución de drogas ilícitas.  Este
aumento de disposición y consumo de drogas impacta todos los departamentos
del país, según la SECCATID Sololá está considerado como uno de los
departamentos de alto riesgo en el uso y abuso de estupefacientes.
En los últimos años han aumentado los casos de estudiantes que consumen  o
distribuyen drogas en los centros educativos de nivel medio de la Cabecera
departamental de Sololá, a pesar de esto las acciones específicas destinadas al
abordaje de este tema únicamente se han quedado en un plano informativo con
los directores quienes son los responsables de socializar dicha información.  Al
momento de afrontar casos reales los directores, autoridades educativas y
docentes, se  enfrentan a varias situaciones en primer lugar a la forma en que se
2 SECCATID “Prevención de drogas en la Escuela”- Una alternativa válida para promover habilidades para la
vida- , Guatemala: Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas Pág. 1
9maneja la información dentro y fuera del establecimiento (temor a los chismes y
desprestigio del centro educativo), en segundo lugar duda  con respecto a las
decisiones y acciones a tomar en beneficio del estudiante y la comunidad
educativa en general, según el Acuerdo Ministerial No. 01-2011 Normativa de
Convivencia Pacífica y Disciplina para una Cultura de Paz en los Centros
Educativos del 03/01/2011, capítulo II faltas y sanciones, Articulo 31 de las faltas
que ameritan una suspensión interna inciso b3 enfatiza que al encontrar a un
estudiante consumiendo o bajo los efectos de cualquier droga se debe proceder a
apartarlo de sus actividades educativas ordinarias e insertarlo en actividades de
carácter formativo (no menciona la expulsión que era la salida más común ante
esta problemática) bajo la supervisión de un miembro de la comisión de disciplina,
lo difícil en es llevar estos procesos a la práctica, en el Instituto Nacional de
Educación Básica Barrio San Antonio Sololá –INEB-(y otros más tanto públicos
como privados) se cuenta con poco material informativo que aborde el tema de las
drogas, aún menos recursos y personal preparado para la prevención y
tratamiento del tema, que permitan cumplir con la finalidad preventiva y formativa
optando por asignarles tareas de mantenimiento y limpieza dentro del centro como
castigo por sus acciones, sin dotar al joven de medios de prevención y/o
tratamiento oportuno.
En tercer lugar son pocos o inexistentes los docentes que se comprometen con
la promoción de la salud mental de sus estudiantes, argumentando no tener
conocimiento, tiempo  e “incluso miedo de involucrarse en estos asuntos” y
quienes abordar el tema se limitan al desarrollo teórico  y moralista del mismo,
dejando al estudiante aún más solo en la resolución de la problemática y cargado
sentimientos de culpa.
Los adolescentes que asisten al INEB del Barrio San Antonio están comprendidos
entre las edades de 12 a 17 años, pertenecientes a la etnia maya Kaqchikel,
provenientes de la cabecera departamental de Sololá y comunidades aledañas,
integrantes de familias numerosas en la mayoría de los casos, con padres
3 MINEDUC “Acuerdo Ministerial No. 01-2011 Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina para una
Cultura de Paz en los Centros Educativos”  de fecha 03 de enero de 2011.  Publicado en el Diario de Centro
América el  06 de enero 2011, pág. 1,2 y3.
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dedicados principalmente al trabajo por jornales en el campo (agricultura),
albañilería y comercio de productos agrícolas prioritariamente. Además los padres
poseen un bajo nivel académico, historial de violencia intrafamiliar, pocos recursos
económicos y materiales para satisfacer las necesidades de la familia tanto físicas
como psicológicas lo que dificulta la creación de espacios de comunicación entre
padres e hijos para la resolución de dudas o conflictos del adolescente de manera
adecuada.
Los adolescentes que se ven implicados en el consumo de drogas  de acuerdo a
las entrevistas realizadas   son marginados o rechazados por los adultos y otros
pares, siendo juzgados como incapaces de enfrentar sus problemas, debido a que
el abuso en el consumo de drogas no es asumido como una enfermedad que
necesita tratamiento médico para poder  afrontar el síndrome de abstinencia que
provoca la droga consumida y abordaje  psicológico para afrontar la carga
emocional que incentiva al consumo, sentimientos de culpa, soledad,  e
impotencia entre otros. Esto permitió el surgimiento de las siguientes interrogantes
¿cuáles son las percepciones  que poseen los adolescentes y adultos sobre las
drogas y el abuso en su consumo?, ¿qué factores influyen para que un joven
consuma drogas?, ¿existen en el centro educativo medios que ayuden a los
jóvenes a prevenir el consumo de drogas? y ¿qué  beneficio puede ofrecer a los
jóvenes y maestros un programa de prevención primaria del abuso en el consumo
de drogas?. Las cuales fueron ejecutadas a través del  objetivo general de
Identificar el nivel de incidencia en el consumo y distribución de drogas de los
adolescentes de primero a tercero básico del Instituto Nacional de Educación
Básica San Antonio Sololá, para plantear estrategias de prevención acordes a la
población, y los siguientes objetivos específicos 1. Identificar las  percepciones
que poseen los jóvenes sobre las drogas, el abuso de estas y sus implicaciones
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Sociales. 2. Indagar las percepciones de los adultos sobre el consumo de drogas
en la población juvenil. 3. Establecer los principales factores  de riesgo que
influyen para que un joven tome la decisión  consumir drogas. 4. Propiciar
acciones para la  prevención primaria del consumo y abuso de drogas, desde la
visión prioritaria de los jóvenes. 5. Elaborar un programa destinado a informar a
los adolescentes y jóvenes sobre los efectos, riesgos y consecuencias del
consumo de drogas.
Contando como base los aportes de la psicología de la salud, según la cual la
enfermedad física es el resultado no solo de factores médicos, sino también de
factores psicológicos (emociones, pensamientos, conductas, estilos de vida,
estrés) y factores sociales (influencias culturales, relaciones familiares, apoyo
social, etc.)4 se plantearon estrategias destinadas a brindar recursos necesarios
para que los adolescentes desarrollen la capacidad de tomar decisiones y
actitudes asertivas en relación a temas importantes en su desarrollo personal y
social.
1.1.2. MARCO TEÓRICO
1.1.2.1. La adolescencia
Todas las etapas de la vida del ser humano están marcadas por cambios a
nivel fisiológico, biológico, psicológico y social. La adolescencia significa edad de
crecimiento, que sucede a la niñez y que transcurre desde que se presentan los
primeros indicios de la pubertad hasta que el cuerpo adquiere completo desarrollo.
La adolescencia se acompaña de un poco de estrés relacionado con la escuela, la
familia y los compañeros que a veces resulta difícil de controlar.  Aquellos cuyo
desarrollo les ha causado más estrés tienden a llevar una adolescencia también
4AIZ GALDOS, Jesús. “Psicología Social de la Salud sobre el consumo adictivo de cocaína: un modelo
psicosocial sintético”. Intervención Psicosocial [online]. 2008, vol.17, n.1, pp. 61-74. ISSN 1132-0559.
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estresante. Más aun, algunos sufren serios problemas de tipo emocional o
conductual o bien viven en ambientes tan caóticos que cualquier periodo de su
vida con muchos cambios les resulta difícil.  Estas situaciones influyen
significativamente en la imagen que los jóvenes poseen sobre sí mismos, sus
capacidades, aspiraciones del futuro y su identidad.  Erik Erikson en su teoría
propone la formación de la identidad  como la adquisición de un sentido estable de
sí mismo para lograr la transición de la dependencia de sus padres a la
autonomía.
1.1.2.2. Factores y características de la adolescencia
Los niños se encuentran enfrentados a unas situaciones extrañas, ante las que
no saben cómo reaccionar, y para las que nadie los ha preparado.  Los tres
principales factores son: La interrupción de un mundo exterior, atractivo y hostil, en
el ambiente protegido en el que habían vivido hasta entonces; la autoafirmación de
su personalidad, en contraste con ese mundo externo, y el despertar del impulso
sexual5.  Estos son los factores o causas más de fondo que subyacen a toda la
problemática adolescente los cuales se manifiestan de diferentes formas o
características en cada adolescente.
La inseguridad es una de las características más destacadas de la
adolescencia, aunque se puede esconder bajo manifestaciones contrarias.
Sienten por un lado la necesidad imperiosa de afirmarse como persona, de afirmar
su “yo” frente al mundo entero. Algunos se vuelven irremediablemente tímidos,
otros intentan imponerse especialmente a los padres y hermanos a base de gritos
y rebeldía pero todo es causado por la incertidumbre que les provoca el
encontrarse con situaciones desconocidas y atractivas a la vez, ante las cuales no
saben cómo reaccionar.
5OrdeigCorsini, Jorge, en su Preparar la Adolescencia, Ediciones Palabras, S.A. Madrid, 2007, Capitulo 1 El
Terremoto de la Adolescencia, pagina 15-29.
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El sentimentalismo es un factor importante en la adolescencia, los sentimientos
sufren cabios extraordinarios en poquísimo tiempo.  Pasan de la risa al llanto, y
viceversa, en breves minutos.  Sus emociones son tan intensas que los arrastran
sin conseguir dominarlas, no comprenden por qué sus padres no los entienden si
para ellos sus sentimientos son claros.
Cuando los adolescentes plantean alguna discusión, el camino adecuado para
dialogar con ellos no es tanto hacerles razonar sus sentimientos, sería mejor
demostrarles que se les quiere y pueden contar con el apoyo de sus padres.  Lo
que más puede afectar a un adolescente es sentir (subjetivamente) aunque no sea
real que no es querido por los que lo rodean.   Cuando los adolescentes
confrontan no buscan que les den la razón, ni siquiera salirse con la suya, buscan
que sus padres le demuestren que lo quieren y que lo entienden, que le hacen
caso y que lo respetan como persona (lo que valida su propia imagen). Por esta
razón una descalificación cualquiera, un menosprecio o un decirle “eres
demasiado niño” les puede herir profundamente, especialmente si son los padres
quienes se lo dicen, conviene estar atento o esto y tratarlos siempre con mucho
respeto, principalmente si están delante de otras personas.  La necesidad de
sentirse queridos es vital para los adolescentes y los que conviven con ellos deben
averiguar cómo  se le puede demostrar cariño a cada uno (ya que no todos los
adolescentes son iguales y no hay reglas generales).
Un factor importante en la adolescencia es la tendencia a centrarse en sí
mismos, los problemas que los adolescentes tienen los llevan a centrarse en sí
mismos.  Para ellos casi no existen los problemas de los demás y se enfadan
cuando los demás no valoran adecuadamente los suyos debido que para ellos son
problemas reales, fuertes y difíciles de resolver (aunque para los adultos sean
consideradas situaciones irrelevantes “tonterías”). Por esta razón se ven
obligados a centrarse en sí mismos, pero inicialmente no es un egoísmo resultado
de una desviación moral, pues simultáneamente pueden presentar sentimientos
de solidaridad hacia los demás, en especial si la situación les llega al corazón. En
ocasiones se escucha a los adolescentes decir que sus padres no los entienden,
situación que enfada a los padres aunque ni los mismos adolescentes crean esta
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afirmación.  Cuando estamos molestos decimos cosas que no pensamos
sinceramente, se nos escapan afirmaciones que no buscan la verdad, como herir
a la persona con la que estamos discutiendo, si esto les pasa a los adultos a los
jóvenes mucho más debido a que tienen menos control de sí mismos y reaccionan
habitualmente con más apasionamiento.
Los miedos son un factor determinante en el comportamiento de los
adolescentes, por debajo en la raíz de bastantes actuaciones esta un incontrolable
miedo que aflora en las circunstancias más inesperadas. Es miedo ante sí
mismos, ante los cambios físicos y hormonales que se producen en su cuerpo y es
miedo ante los demás, les asusta no ser aceptados por los otros y encontrarse
solos, sienten pánico ante el ridículo, ante el posible rechazo aunque sea más
imaginado que real.  Es miedo ante el futuro, ante lo desconocido, ante el fracaso.
Muchas de las acciones que los adolescentes realizan y molestan a los adultos
están cimentadas en el miedo a que sus pares los rechacen, no necesariamente
en las propias ideas del adolescente, por esta razón al confrontarlos no pueden
responder ni revelar por que lo hacen y  pueden llegar a encerrarse en un mutismo
desesperante para los padres.  Es necesario que el esfuerzo paterno este dirigido
en ayudarles a superar esos temores, demostrándoles que se les quiere de verdad
tal como son; que pueden contar con sus padres para todo.
También se debe consideran dentro de los factores mencionados el despertar
sexual, la irrupción del impulso sexual les abre todo un mundo de sensaciones.
El trato con el sexo contrario les desconcierta y asusta, los hace pasar de la
timidez a la osadía, del estar cariños a un rechazo brusco de forma generalizada
con las personas.  Es bueno que se les siga brindando cariño  (abrazándolos,
besándolos, etc.) aunque ellos refunfuñen y se quejen siempre necesitan como
todo ser humano del cariño físico especialmente de la madre.
En ocasiones el despertar del impulso sexual puede aumentar la
preocupación por su belleza física hasta ser casi obsesivo.    La atención de los
padres puede ayudar a reducir esta preocupación diciéndoles mil veces lo guapos
que son y que les animen a no preocuparse exageradamente por su aspecto, pero
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especialmente a mostrar su interés por situaciones que pueden necesitar ayuda
médica que contribuya a mejorar su apariencia por ejemplo cuidado de los dientes,
medicina para crecer, etc.
Tal vez la característica de la adolescencia que más preocupa y es más
visible es la rebeldía.  El espíritu de contradicción que tienen puede desesperar a
algunos padres, que se ven envueltos en una intensa lucha con su hijo
adolescente.  Pero la rebeldía es consecuencia de otros factores como el intento
de autoafirmar su propio yo y la misma inseguridad que sienten.    En algunas
ocasiones al brindarles libertad en la medida justa, logra reducir los niveles de
rebeldía.   En caso contrario esta puede ser una manifestación de crisis más
profundas de lo que parecen como pérdida de valores o desorientación.    La
atención debe dirigirse principalmente a las causas de fondo que han llevado a la
situación de rebeldía.
La pereza o astenia es otro factor que influye en la adolescencia, la falta de
ganas para hacer cualquier cosa en muchos casos tiene una base fisiológica, el
crecimiento es tan rápido que les agota físicamente.  Es necesario que descansen
y que coman bien, aunque también habrá que motivarlos para que no caigan ante
la tentación de pasar días enteros tirados en un sillón, pero eso dependerá de la
autoridad y capacidad de persuasión de los padres.
1.1.2.3. Formación de la identidad
Durante este proceso se produce una crisis de identidad  que puede tener
diferentes resultados, uno es la adquisición de la identidad, los adolescentes que
ya pasaron por esta crisis tomaron decisiones sobre sus creencias y sus metas.
Otra alternativa son los adolescentes que optaron por la exclusión de la identidad,
prefirieron prematuramente  una identidad que les ofrecía la gente, se han
convertido en lo que esta quiere que sea sin pasar por la crisis de identidad.
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Algunos más se hallan en moratoria con respecto a la elección de su identidad
y están analizando varias opciones de roles.  Finalmente hay adolescentes que
experimentan una difusión de la identidad, evitan estudiar las opciones de roles en
forma constante.  Muchos están insatisfechos con su situación, pero son
incapaces de iniciar una búsqueda para encontrarse a sí mismos, recurren a
actividades escapistas como el abuso de las drogas o del alcohol6.  La falta de
definición de los adolescentes con respecto a su identidad influye sobre su
capacidad para tomar decisiones y resistir los problemas de la vida cotidiana o
elaborar estrategias para afrontarlos.  Cabe resaltar el importante papel que la
familia, la escuela, los amigos y la comunidad en general juegan en la formación,
aprobación y/o rechazo de las conductas de los adolescentes quienes formaran su
identidad personal en base al contacto con su comunidad, la cual en ocasiones
evade temas necesarios de tratar para que los adolescentes puedan tener los
conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para tomar decisiones
asertivas.
1.1.2.4. Que es una Droga
Uno de los temas que en algunas comunidades es un secreto a voces es el
tema de las drogas ya que se conoce a las personas que las distribuyen y
consumen, los puntos de reunión para obtener estas sustancias y los riesgos que
implican para la salud de quien las consume y la comunidad en general, pero aun
así no se plantean estrategias integrales que permitan unir de forma efectiva a la
familia, escuela, comunidad y autoridades locales para prevenir el consumo y
abuso de drogas en los adolescentes a  temprana edad.
Durante esta investigación se considerara como droga a toda sustancia
química que, introducida voluntariamente en el organismo de un sujeto, posee la
6 Morris, Charles G. y Albert A. Maisto,  en su Psicología, décima edición Pearson Educación de México, 2001,
capitulo 10 Desarrollo del ciclo vital, pagina 416, páginas 744.
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propiedad de modificar las condiciones físicas y o químicas de este7.   Además las
reacciones que provocan en el organismo modificando el comportamiento
psicológico, físico y social de la persona.   Estas reacciones varían de persona a
persona y de acuerdo a la sustancia consumida,  una de estas modificaciones es
que algunas personas muestran el impulso irreprimible de continuar
administrándose la droga motivadas por los efectos que esta producen.  En
nuestro país existen drogas legales como el alcohol y el cigarrillo e ilegales como
la mariguana, anfetaminas, cocaína, etc.  Con el paso del tiempo las drogas
legales se han convertido en elementos propios de la vida cotidiana, es común ver
a grupos de jóvenes y señoritas que se reúnen en parques o esquinas para fumar,
en las fiestas familiares son comunes frases como “falta la alegría si no hay
traguito” y “que no haya comida pero que no falte que tomar”.  Esta situación
permite de manera indirecta acercar e introducir a los adolescentes en el mundo
de las drogas sin que sea visto como una práctica inadecuada en la comunidad.
1.1.2.5. Razones del uso indebido de drogas — ¿Por qué usan drogas
los jóvenes?
Lo que los expertos dicen es que en la vida de cada persona hay cierto número
de factores que pueden dar lugar al uso de drogas; estos son los factores de
riesgo. Al mismo tiempo, hay algunos otros factores que impiden a ciertas
personas usar drogas, y éstos se denominan factores de protección. Si los
factores de riesgo en la vida de una persona superan a los factores de protección,
es muy probable que la persona comience a hacer uso indebido de drogas.
Ambos tipos de factores, se pueden a su vez subdividir en dos: pueden ser
personales o ambientales. Los factores personales son los que tienen que ver con
7De la Garza, Fidel y Amando Vega, La juventud y las drogas, Guía para jóvenes, padres y maestros
[Conceptos Generales [Capítulo 1.  Pp. 9’24
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el individuo y los factores ambientales son los que tienen que ver con el medio
social, familiar y físico en que vive la persona8.
A) Factores de riesgo personales
Hombre o mujer en todo el mundo, más hombres que mujeres usan drogas. No
obstante, esto está cambiando. Por ejemplo, en el 1999 Drug Use Survey de los
Estados Unidos de América se realizó una encuesta entre 25.500 jóvenes de 12 a
17 años de edad y se determinó que el 16% de las muchachas y el 16,7% de los
muchachos habían utilizado drogas. Cabe recordar también que con frecuencia las
muchachas hacen uso indebido lícito o legal de sustancias como el alcohol, las
drogas recetadas y otras sustancias que están socialmente aceptadas. El propio
hecho de ser joven constituye un factor de riesgo los jóvenes luchan
constantemente por establecer sus identidades. Con frecuencia, este es un
período en que se duda de uno mismo, de la capacidad para lograr cosas y de la
capacidad para actuar. Es en esos momentos en que algunas personas tratan de
“olvidarse del mundo” o de “ahogar las penas” mediante el uso indebido de
diferentes sustancias. Las facultades personales no desarrolladas o
subdesarrolladas, como la incapacidad para adoptar decisiones, expresar lo que
se siente, imponerse para resolver problemas, etc., también coloca a los
adolescentes en mayor riesgo de sucumbir al uso indebido de sustancias.
B) Factores de riesgo ambientales
Los factores de riesgo ambientales que probablemente alienten el uso indebido
de sustancias son diversas y podemos mencionar las siguientes: Los padres de
adolescentes que no saben cómo cuidar de ellos emocional o físicamente, o en
términos de prestarle el tipo de apoyo y orientación adecuados y los adolescentes
que no tienen no tiene hogar y viven solos o con su familia en la calle.
8 Manual sobre programas de prevención del uso indebido de drogas con participación de los jóvenes “Una
guía de desarrollo y perfeccionamiento” Red Mundial de la Juventud, Naciones Unidas Nueva York, 2002,
paginas  15- 18.
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También influyen los núcleos familiares (padres, hermanos o hermanas) en
donde se hace uso indebido de drogas de cualquier tipo, como ocurre en muchas
familias de Sololá donde el alcoholismo; es un elemento recurrente y las bebidas
alcohólicas tienen lugar en las celebraciones familiares. Los adolescentes son
objeto de abuso mental, físico, sexual o verbal, dentro de la familia, en la escuela
o cualquier ámbito social. La persona joven frecuenta a un grupo de personas que
hacen uso indebido de drogas; la sociedad de la que forma parte tiene valores
culturales y/o religiosos que alientan el uso indebido de sustancias, o los medios
de información y de publicidad y las actitudes de la sociedad perdonan el uso
indebido. Las oportunidades de educación son escasas o inexistentes.  Otros
aspectos que pueden influir son el tiempo libre no estructurado y sin la posibilidad
de participar en actividades constructivas, imaginativas o que constituyan un
desafío y la falta de oportunidades de empleo y ni siquiera la esperanza de
obtener un empleo satisfactorio.
La falta de servicios de salud y, si los hay, no son de fácil acceso para los jóvenes;
sumando a esto la amplia disponibilidad de sustancias lícitas e ilícitas, dado que
las leyes y los reglamentos que están supuestos a desalentar o prevenir el uso
indebido no son estrictos o no se aplican.
C) Factores de protección personales
Los principales factores que protegen a una persona contra el uso indebido de
drogas son: Actitudes personales bien desarrolladas para resolver situaciones
difíciles, como la capacidad de analizar situaciones, adoptar decisiones rápidas,
comunicarse con otras personas, relajarse, negociar y asumir compromisos, etc.
D) Factores de protección ambientales
Buenas relaciones personales, incluso con miembros de la familia y amigos,
animales y cosas que alientan la necesidad de cuidar, compartir y establecer
lazos. Por ejemplo, un amigo que está dispuesto a ayudar en situaciones difíciles y
que tiene buenas aptitudes personales, o un animal doméstico del que hay que
cuidar. En ambos casos, se aprende a asumir responsabilidades no solo por algo
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o por alguna persona sino también por sí mismo. Recursos adecuados para
satisfacer las necesidades físicas y emocionales de la persona, por ejemplo,
escuelas, servicios de salud de fácil acceso para los jóvenes, centros sociales con
actividades de recreación, instalaciones deportivas, oportunidades de empleo, etc.
Las normas culturales que desalienten el uso indebido de sustancias son otro
factor de protección ambiental. Por ejemplo, Gujarat (India), el estado nativo de
Gandhi, tiene una larga tradición de abstinencia. El alcohol está prohibido y la
comunidad en general no tolera la intoxicación. El problema del uso indebido de
drogas en este estado es mucho menor que en otras partes del país, aunque en
este sentido habrá que tener cuidado con la doble moral (lo que decimos y lo que
en realidad hacemos).
Las leyes que reglamentan el uso de sustancias son estrictas y se aplican
rigurosamente, y el acceso a drogas lícitas e ilícitas es limitado o difícil.
1.1.2.6. Abuso de drogas
Abierta la brecha se deja espacio para que los adolescentes continúen
experimentando y aumentando su consumo de drogas si no poseen una identidad
definida y visión a futuro.  Situación que los puede llevar al abuso de drogas que
surge cuando la administración de la droga es con propósitos que no son los
legítimamente médicos.  En la práctica el abuso se entiende mejor en términos de
los efectos que la sustancia produce en el funcionamiento diario de la persona,
cuando el uso de la sustancia le provoca problemas durante y después de los
periodos en que la consume9.   Este abuso de drogas se puede ver traducido en
problemas familiares,  separación del grupo habitual de amigos, aumento de la
violencia (peleas con otros adolescentes), ausencia y bajo rendimiento escolar,
conflictos emocionales (por el temor a ser descubierto y culpa entre otros),
accidentes que pueden llevar hasta la muerte y problemas legales.   El abuso de
9De la Garza, Fidel y Amando Vega, La juventud y las drogas, Guía para jóvenes, padres y maestros
[Conceptos Generales [Capítulo 1.  Pp. 9’24 página 11
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drogas generalmente se asocia con la dependencia psicológica y a menudo con la
dependencia física.
1.1.2.7. Adicción a drogas
Este es considerado como un patrón de uso compulsivo de una droga que se
asocia con dependencia física.   Cuando una droga es consumida de manera
repetitiva, sin control y una enorme ansiedad de consumirla.  La sola
administración de la substancia reduce la tensión y la ansiedad, a veces antes de
que el efecto químico se produzca.  La dependencia física es otro factor que
influye en la adicción, debido a que el estado fisiológico alterado, inducido por la
repetida administración para prevenir la aparición de un síndrome de abstinencia o
retirada.  En este momento se puede sentir una sensación general de malestar
que van desde dolores de cabeza, ansiedad, fiebre, insomnio entre otros, para
evitar sentir estos malestares, muchas personas aumenta la dosis o la frecuencia
en el consumo de la sustancia.  Existe también la dependencia psicológica cuando
una persona se administra la droga para obtener placer o evadirse de su realidad.
El uso repetido de la droga acostumbra al individuo a asociarla con placer o con la
reducción de la tensión producida por la timidez,  ansiedad, cólera o frustración.
De modo que en el momento en que él experimenta tensión o malestar, se sentirá
psicológicamente necesitado de la droga, aun cuando esta no haya producido
dependencia física10.  Dándole un sentido de cura a los problemas a través del
consumo de drogas, las cuales según ellos les permiten desenvolverse con mayor
libertad y seguridad en su grupo de amigos, enfrentar con mayor tranquilidad los
problemas y agilizar su capacidad mental y de concentración en el caso de los
estudiantes.
1.1.2.8. Relación Persona –Droga-Medio
10 Berganza C, Carlos  y Guido Aguilar, Las drogas en niños y adolescentes, Un programa de prevención,
[conceptos básicos [Capitulo 1. Pp.21 Editorial Piedra Santa 1990
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Existen muchas sustancias que pueden causar dependencia y cada una puede
presentar diferentes efectos dependiendo de la persona, droga y el medio.
Cuando nos referimos a la Persona el efecto que tendrá en cada individuo
dependerá de su estado físico y psicológico.  Dentro de las características
comunes de los usuarios de droga se puede mencionar: personalidades
inmaduras, soportan mal la frustración, tienden a deprimirse, tienen dificultades
para integrarse a la sociedad, tienen inseguridad y dificultades para comunicarse y
buscan satisfacción inmediata a cualquier necesidad11, aunque es importante
aclarar que no solo los jóvenes que presentan estas características inciden en el
consumo de drogas aunque los hace más propensos.  Al referirnos a la Droga es
necesario considerar que está compuesta de diferentes sustancias químicas las
que tienen efectos en el organismo en forma física y psicológica,  cada droga tiene
su propias reacciones y efectos en el ser humano, algunas podrán presentar
efectos estimulantes y otra depresores pero comúnmente altera su forma de
percibir e interpretar el mundo que le rodea.  Otros aspectos  a considerar son la
capacidad de crear adicción de cada sustancia y la vía de administración de la
droga que puede ser oral, intravenosa, por inhalación y aspiración de vapores
(fumar) siendo esta última una de las más adictivas, situaciones que puede incidir
directamente en el consumo constante de una droga y la elección de la misma.
En el medio existen circunstancias socioculturales que favorecen el uso del
alcohol y otras drogas como parte de las celebraciones comunitarias y familiares e
incluso pueden estar inmersas dentro de los ritos o ceremonias.   Los cambio
sociales marcados y rápidos, debido a cambios técnicos, económicos y políticos,
la reducción del espacio vital, sobrecarga o falta de estímulos emocionales,
incapacidad para satisfacer las expectativas de progreso, disponibilidad de alcohol
y drogas, la promoción de modelos adictivos y los medios de comunicación crean
un ambiente cargado de estrés  que dificultan el proceso de ajuste y adaptación
del adolescente dificultando el proceso de formación de su identidad tanto
personal como comunitaria propiciando así espacios para que puedan iniciarse en
el consumo de drogas.
11 SECCATID, Vicepresidencia de la república, “Las Drogas” efectos, consecuencias y prevención, página 5
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1.1.2.9. Causas del abuso de drogas
Es necesario considerar las causas generales que predisponen a los
adolescentes al consumo y abuso de drogas para vislumbrar el camino correcto
para iniciar el proceso de prevención en un contexto cultural y social como el
sololateco.  Dentro de las causas a nivel individual se puede mencionar: la
curiosidad sobre el efecto de las drogas, sensación de pertenecer a un grupo y ser
aceptado, expresar independencia y a veces hostilidad, obtener experiencias
placenteras (emocionantes, nuevas o peligrosas), sensación de bienestar y
tranquilidad, escapar a las situaciones angustiosas de la vida.
En las etapas del uso precoz de las drogas pueden darse cambios en la
conducta habitual de los adolescentes por ejemplo bajan el nivel de estudio,
pierden interés por las cosas, se refugian en la fantasía ( de que nada puede
pasarles o que lo malo solo le sucede a los otros), critican y rechazan conceptos
antes aceptados, se alejan del grupo familiar (pueden manifestar un aumento en la
rebeldía y en la búsqueda de privacidad), se integran a nuevos grupos cuyo
elemento común es la droga, decrece su autocritica (acepta sin debate las
decisiones de su nuevo grupo), pierde el control de sus actos, evade los conflictos
personales y familiares y carece de metas convincentes para el futuro. A nivel
familiar la presencia de padres, hermanos o tíos que consumen alcohol o fuman
cigarrillos tiende a  normalizar el consumo de este tipo de drogas, los conflictos
familiares como rechazo de los padres, favoritismo entre los hijo, separación de
los padres y violencia influyen en las decisiones que los jóvenes toman con
respecto a la drogas.  Pero las causas no se limitan únicamente al plano individual
o familiar  tienen un enfoque social,  desde el grupo de amigos se pueden
encontrar formas de acceder a las drogas, el consumo de estas puede ser un
requisito para formar parte del grupo o demostrar que es valiente.
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Es un hecho que el hombre está profundamente determinado por el contexto
en donde nace y se desarrolla; está sujeto a las influencias de su medio ambiente
desde niño y muchas de sus reacciones están condicionadas más allá de su
capacidad consciente.  Sin embargo, esto no excluye que exista una
responsabilidad individual que debe guiar el destino del sujeto dentro de las
limitaciones que el sistema social le imponga.  Las reacciones de rebeldía, crítica,
aceptación, aburrimiento, rechazo, etc., podrán ser la respuesta a la sociedad.  En
la medida en que el sujeto posea una conciencia crítica de lo que las drogas
significan para el ser humano, será capaz de optar libremente por su uso12.
Percibir de esta manera las causas del consumo drogas brinda mayor
responsabilidad al adolescente sobre las decisiones que elija, además de enfatizar
la necesidad de proporcionarle los recursos necesarios para que no se limite a
solo estar informado sobre que es una droga y los daños que estas producen, más
bien es indispensable generar estrategias que permitan el autoconocimiento, la
formación de un criterio personal sobre las drogas y la definición de su identidad
dentro de la comunidad.
1.1.2.10. Padres y Drogas
La formación y orientación de los hijos siempre ha sido un reto para los padres se
puede escuchar en algunos padres “en ninguna escuela enseñan a como ser
papas”.  Durante esta formación los padres tienen que evitar los extremos; el ser
muy indecisos o muy rígidos.   Unos padres indecisos presentarían a sus hijos un
modelo indeciso y una falta de seguridad.  Unos padres rígidos serán rechazados
o despersonalizaran a sus hijos, reduciéndoles a una peligrosa pasividad
totalmente antiformativa13.  Por esta razón los padres deben establecer un punto
medio entre la autoridad y el afecto que permita establecer relaciones estables con
sus hijos a través de procesos de comunicación asertiva que les faciliten exponer
12De la Garza, Fidel y Amando Vega, La juventud y las drogas, Guía para jóvenes, padres y maestros
[Conceptos Generales [Capítulo 1.  Pp. 9’24 página 19
13Centro DIDRO, Sección: Pedagogía [La Prevención [: en su La droga y vuestros hijos,  Paris: Ediciones
Mensajero, 1991, pp. 135
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sus ideas  e interpretaciones de los acontecimientos de la vida cotidiana de
manera franca con los padres sin temor a ser castigados,  despreciados o
comparados con otros hermanos.   Ante la situación de las drogas los padres se
encuentran de golpe con dos situaciones que se refuerzan la una con la otra;
primero, la ausencia y/o mala de información, que les sitúa en una posición
desventajada para discutir con sus hijos y  resolver sus dudas, además que
culturalmente no se acostumbra hablar sobre este tema y otros como sexualidad
con los adolescente debido al temor o vergüenza.
En segundo lugar sufren de angustia que les lleva a dramatizar al máximo
todo contacto con la droga,  culpabilizando,  desvalorizando al adolescente y
preocupándose primero por  el tipo de castigo a utilizar para que “aprenda” y no lo
vuelva a hacer, sin preocuparse por las causas reales que originaron y
predispusieron  el consumo de drogas.  Todo esto debido a que se sienten
traicionados, decepcionados de su hijo y de sí mismos ya que el problema revela
la ausencia de comunicación autentica entre padres e hijos.  Tanto los
adolescentes como los padres están expuesto a mucho sufrimiento frente al
problema de las drogas, por ejemplo los padres sufren por las mentiras de sus
hijos ante el consumo de estas.  Pero el verdadero sufrimiento de los padres no es
ni la vergüenza ni la amargura del fracaso, sino la desesperación ante su
impotencia para poder ayudar a su hijo si él no está interesado en ayudarse a sí
mismo.
1.1.2.11. Escuela y Las Drogas
Las escuelas tienen dificultad para abordar el tema de las drogas, el cual sigue
siendo un tema tabú.  Los efectos directos que padece el ambiente escolar como
la familiarización con las drogas, la venta, distribución y consumo interno de
drogas, son problemas cada vez más comunes, difíciles de detectar, de dar
solución favorable para el ambiente escolar y el adolescente que se involucra cada
vez a menor edad.  Siendo un tema necesario y de importancia para la comunidad
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educativa su abordaje no se ve reflejado en un proyecto educativo, lo que dificulta
la participación  del personal administrativo, docente y de servicio de los centros
educativos en el abordaje de este problema.  Estas situaciones permiten proyectar
el tipo de conocimiento y exposición que los jóvenes tienen sobre las drogas,
además de contemplar la importancia y la gran posibilidad que tiene la escuela de
promover la prevención del abuso de las drogas debido a que los niños pasan la
mayor parte de su vida y del tiempo en la escuela u ocupados en actividades
escolares, el niño está confiando a unas personas en principio, preparadas para
educarlo con los medios adecuados (aunque sabemos que nuestras escuelas y
especialmente las del interior del país se encuentran en precarias condiciones),
los maestros tiene la oportunidad de organizar programas acorde a cada nivel,
brindándoles conocimientos sobre los acontecimientos que pueden encontrar en la
vida cotidiana  y algunas formas de afrontarlos.
A pesar de estas oportunidades con que puede contar la escuela para prevenir
el consumo de drogas,  actualmente en los centros educativos serán pocos los
que realmente se involucran de manera abierta en el abordaje de este tema, los
maestros normalmente guardan silencio ante esta problemática ya sea por falta de
formación, sobrecarga en su trabajo, temor y/o falta de interés.
Para involucrar a los maestros en la prevención del consumo de drogas
primero es necesario concientizarle, sobre la importancia de su labor y el impacto
que puede tener en la prevención del consumo de drogas debido a que en muchas
ocasiones es admirado  o tomado como ejemplo por sus estudiantes. Segundo
facilitarle los medios para que pueda realizar su tarea educativa es normal
escuchar a los maestros quejarse de la falta de recursos en los centros educativos
y lo mucho que eso dificulta su labor docente.   Si bien es cierto que este tipo de
trabajo de prevención deben realizarlo especialistas debemos ser conscientes de
que  la falta de recursos humanos y económicos, dificulta la presencia continua en
las escuelas de personal especializado.  Dadas estas limitaciones, el maestro
debe asumir esta situación, quiera o no; cuando se le plantea este escenario a los
docentes “quiera o no”  se muestran renuentes e incluso en contra de la
realización  de tareas sobre este tema, por lo que es necesario recordar la
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importancia de la concientización para facilitar el acercamiento con los maestros  y
la comunidad educativa en general.
Dentro del proceso educativo debido a los cambios en el reglamento de disciplina
y convivencia pacífica  es importante considerar el papel de la policía y los
servicios de salud debido a que deben ser involucrados para dar seguimiento a los
casos detectados dentro de la escuela lo cual estigmatiza socialmente al joven
que consume drogas.
1.1.2.12. Educación sobre drogas
La educación busca el desarrollo integral de la persona, tiene como objetivo
principal el desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales de los
alumnos a fin de que actúen siempre con actitudes y conductas sanas ante la vida.
El propósito  final conseguir que el alumno aprenda a tomar decisiones sanas
dentro de una cultura  que está siendo acechada  por las drogas.   Cabe resaltar
que cuando se habla de educación sobre las drogas no se refiere únicamente al
hecho de transmitir información teórica que el adolescente no puede enlazar con
la realidad y en algunos de los casos despiertan mayor curiosidad sobre los
efectos de las drogas, por esta razón es necesario considerar los factores
personales y sociales  que influyen sobre el consumo de drogas.
Las drogas constituyen un problema educativo, pero son pocas las acciones
que se han realizado en el municipio de Sololá  coordinadas por la Dirección
Departamental de Educación, la mayoría de acciones han sido propuestas por el
programa DARE de la Policía Nacional Civil.   En contraste a esto los medios de
comunicación a través de la publicidad perpetuán e incentivan al consumo de
drogas.  Otro aspecto a considerar es el silencio que se guarda en relación al tema
dentro de las escuelas argumentando prudencia,  el no informar a las autoridades
educativas competentes sobre un caso de consumo de droga implica complicidad.
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La meta de la educación en relación a la prevención del abuso de drogas debe
centrarse en crear un clima para que cada individuo sea plenamente libre ante
todas las sustancias que pueden llegar a crear dependencia.  No olvidemos que la
libertad del hombre está condicionada por la sociedad en que vie.  La necesidad
de consumo, el compartir los valores, el aceptar la realidad, la concepción de lo
bueno, lo malo, el éxito, el fracaso son, en general, asumidos por todos después
de que la sociedad nos los ha inculcado,  El uso de las drogas no escapa a esta
libertad.  Embriagarse, fumar, usar otras drogas incluso ilegales puede ser
requisito para poder relacionarse con los demás en reuniones, fiestas, discotecas
e incluso en los negocios.  El educador no debe olvidar que cuando se ha creado
una relación de dependencia con la droga, el alumno ya no es  libre.
1.1.2.13. Prevención
El tratamiento del abuso de drogas se ha realizado en base a ensaño y error
evolucionado poco a poco, primero fue abordado como un problema legal,
posteriormente se abordó desde el punto de vista médico y ambos dieron
resultados negativos para la reducción del consumo de drogas.  Por esta razón es
necesario abordar esta problemática desde la prevención; pero la prevención se
ha centrado en trasmitir información que no necesariamente repercute en un
proceso educativo  y en reducción de conductas no deseadas por eso es
necesario ampliar el campo de acción brindando a los jóvenes espacios y
actividades en las cuales puedan desarrollarse y prepararse para la vida adulta en
su comunidad.   Para que la prevención tenga un efecto real es necesaria la
inmersión de toda la sociedad, contemplando tres segmentos: sustancia
(producto), utilizador y contexto.
Esto implicara que las dependencias encargadas tomen acciones concretas
para  la reducción del cultivo, fabricación, transportación y comercialización de
sustancias.  Con respecto al utilizador es necesario fortalecer al joven en su
proceso de transición a la vida adulta desde el ambiente familiar, educativo y
social a través de procesos que promuevan la enseñanza, educación y
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transformación para que cuente con los recursos necesarios para tomar
decisiones asertivas.    Con respecto al contexto debemos reconocer el papel que
la sociedad  y los mismos jóvenes como parte de ella juegan en la adquisición y
práctica de conductas de sus pares tanto para el consumo de drogas como la
prevención de estas14
1.2. DELIMITACIÓN
Para esta investigación se seleccionó como población objetivo a los
estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica Barrio San Antonio
Sololá, provenientes diferentes barrios y caseríos de la cabecera
departamental de Sololá realizándose las observaciones iniciales durante el
año 2012   y la implementación del proceso de investigación durante los meses
de julio y agosto del año 2013,  se investigó la existencia de consumo de
alcohol y tabaco en los estudiantes, la información teórica que poseían sobre
las drogas,  las causas y consecuencias del consumo de drogas e ideas de
prevención.
Una de las limitantes de esta investigación es que la información se centró
únicamente en estudiantes del ciclo básico, aunque dará un aporte inicial para
la elaboración de estrategias destinadas a la prevención del consumo indebido
de drogas licitas como ilícitas para el departamento de Sololá.
14Centro DIDRO, Sección: Pedagogía [La Prevención [: en su La droga y vuestros hijos,  Paris: Ediciones
Mensajero, 1991, pp. 146
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CAPÍTULO II
2. TÉCNICAS  E   INSTRUMENTOS
2.1. Técnicas
En el INEB del Barrio San Antonio Sololá en el año 2013 se contaba con una
población total de doscientos veinte estudiantes,  para iniciar la investigación se
aplicó una encuesta por muestreo distribuida de la siguiente forma: treinta
estudiantes de primero, treinta de segundo y treinta de tercero para un total de
noventa estudiantes que equivalen al 41%  de la población total.  Considerando
los siguientes indicadores: Aceptación al participar, Confiabilidad de la
información, utilidad de la información y claridad en las respuestas, lo que permitió
establecer el contacto inicial con la población objetivo.
La segunda técnica utilizada fue la entrevista no estructurada, realizándose con
Los siguientes actores: padres y madres de familia, se eligieron a 5 padres de
familia que decidieron participar voluntariamente, maestros guías de primero,
segundo y tercero básico.  Finalmente autoridades locales (representante del
COCODE del Barrio San Antonio, Agentes de la PNC, Derechos Humanos y
municipalidad  local), lo que permitió recopilar información inicial sobre la
problemática a investigar y dimensionar su impacto en la comunidad desde la
perspectiva de los adultos.  Para medir los avances obtenidos se evaluaron los
siguientes indicadores:
a. Confianza para aportar información
b. Calidad de información recopilada
c. Seguridad al momento de aportar la información (conducta manifiesta)
d. Relevancia de los aportes para la investigación
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Por último la selección de la población que participo en grupos focales se
realizó a través de una muestra dirigida sujetos-tipo que cumplieron con las
siguientes características: equidad entre hombres y mujeres, líderes de la
población estudiantil, que en los últimos meses presentaran problemas de
disciplina.
Se organizaron cuatro grupos focales con un máximo de 8 participantes y un
mínimo de 6. El Primer grupo focal estaba formado por alumnos de primero básico
secciones  A, B y C,  el Segundo grupo estaba integrado por alumnos de segundo
básico,  el Tercer grupo formado por alumnos de tercero básico y el Cuarto grupo
integrado por los miembros del gobierno escolar del establecimiento para atender
a una población de 34 estudiantes. Se realizó una reunión a la semana durante los
meses de julio y agosto(considerando la interrupción de las evaluaciones de tercer
bimestre y la feria patronal) para completar un total de 5 reuniones por grupo.
Los indicadores de logro considerados durante el desarrollo de las sesiones
con los grupos focales fueron los siguientes:
a. Establecimiento de confianza
b. Fluidez de los aportes (capacidad de diálogo)
c. Validez de la información
d. Calidad de la información generada
e. Generación de propuestas
Los Grupos Focales permitieron investigar las percepciones y creencias del
grupo sobre el consumo indebido de drogas y su prevención,  además de
contribuir con el análisis y validación de los resultados obtenidos en las encuestas
y entrevistas iniciales. Durante la investigación se aplicaron técnicas de análisis
estadístico que permitieron organizar, tabular y representar de forma gráfica la
información obtenida en las encuestas para facilitar su presentación e
interpretación.
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CAPÍTULO III
3 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
3.1. Características del lugar y de la población
3.1.1. Características del lugar
El departamento de Sololá está ubicado en la Región VI (Suroccidente) del
país. Ocupa una superﬁcie aproximada de 1,061 km² y su cabecera
departamental, Sololá, se ubica aproximadamente a 2,113 metros sobre el nivel
del mar. Se estima que un 49% de sus habitantes vive en áreas rurales.
3.1.2. Características de la población
En el departamento de Sololá durante el año  2010, a lo largo de sus 19
municipios vivían poco más de 424 mil personas. La composición étnica de la
población del departamento Kaqchikel 36.5%, K’iche’ 43.0%, Ladino 3.7%, Tz’utujil
16.5%, Otros 0.3%.  Debido a la exclusión histórica de la que han sido objeto los
pueblos indígenas, sus índices de pobreza son más alarmantes.   El porcentaje de
pobreza extrema en la población indígena es 30% y pobreza no extrema 46%,  en
la población ladina el porcentaje de pobreza extrema es 5% y pobreza no extrema
21%15.
3.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados
A continuación se presenta un análisis cuantitativo y cualitativo, de la
información obtenida durante las diferentes etapas del proceso de investigación.
Los resultados se presentaran en tres bloques, primero la presentación de los
datos estadísticos recolectados a través de la aplicación de noventa encuestas
15Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cifras para el desarrollo humano SOLOLÁ,
Serviprensa, S.A. Guatemala, 2,011
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realizadas con los estudiantes de primero, segundo y tercero básico del INEB del
Barrio San Antonio  Sololá y cotejadas con los cinco grupos focales. Segundo
análisis cualitativo de los datos registrados durante las entrevistas realizadas con
maestros y autoridades de la comunidad. Tercero análisis cualitativo de los datos
registrados durante las entrevistas realizadas con los padres de familia. Cuarto
presentación de las propuestas de prevención planteadas por los grupos focales.
3.2.1 Análisis e interpretación de encuestas realizadas con los estudiantes
del INEB del Barrio San Antonio  Sololá y cotejo de resultados con grupos
focales.
Pregunta No. 1
Interpretación: el 89% de los estudiantes ha recibido información sobre el tema de las drogas
especialmente en el nivel primario  cuarto, quinto y sexto a través del programa DARE dirigido por
el área de prevención de la Policía Nacional Civil. Los estudiantes recuerdan mensajes como los
siguientes: las drogas nos hacen daño no al momento a largo plazo, produce cáncer y vicios, para
obtener drogas se hacen cosas malas, es difícil salir de las drogas y del mundo a su alrededor
(maras). Tomar decisiones al momento de que nos ofrecen drogas, nosotros decidimos.
89%
11%
¿Has recibido información sobre el tema de
drogas?
SI
NO
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Pregunta No. 2
Interpretación: al sumar los resultados el 29% de los jóvenes han recibido información sobre el
tema de las drogas a través de uno de los padres de familia, en segundo lugar la Policía Nacional
Civil y en tercer lugar los maestros, al sumar estos dos últimos  evidenciamos que el 49% de los
encuestados obtiene información fuera del núcleo familiar.  Según los grupos focales los padres
deben ser los  indicados en hablar sobre este tema con sus hijos pero no lo hacen porque no les
importa si sus hijos consumen, por temor que al explicarles les surja curiosidad y  las consuman,
falta de confianza y conocimiento, no saben detectar los síntomas y en muchos casos ya no se usa
alcohol y tabaco por los signos, se usan otros como mariguana, crack y coca que son más fáciles
de disimular. Además reconocen que como jóvenes entran en rebeldía y no hacen caso a lo que
les dicen sus padres. La mayoría de las señoritas de la etnia maya Kackchiquel refieren que sus
padres no hablan sobre estos temas en sus hogares.
Papá
15%
Mamá
14%
Amigos
5%
Familiar
8%Maestro22%
Policía
27%
Otros:
6%
Blanco
3%
¿Quien te Hablo sobre las Drogas?
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Pregunta No. 3
Interpretación: en la encuesta se evidencia que el 89% de los estudiantes  consideran al alcohol y
el cigarro como drogas, aunque al presentar esta pregunta con los grupos focales surgio la duda si
realmente eran drogas o no, basandose en el proceso de naturalizacion en el consumo de alchol
principalmente dentro de las familias y las festividades de la comunidad.
Pregunta No. 4
Interpretación: según el 36% de los encuestados el consumo de drogas dentro o fuera del
establecimiento se produce algunas veces, especialmente fuera del establecimiento a la hora de
salida.  Es importante considerar el 37% de estudiantes que prefirió indicar que no sabía  debido a
varias razones, se van temprano a casa, no conocen a todos sus compañeros o por temor a las
represalias que puedan surgir.  El mayor porcentaje de abstinencia a opinar se detectó en primero
básico donde se han reportado más caso de consumo dentro y fuera del centro.
89%
9% 2%
¿Crees que el alcohol y el cigarro son drogas?
SI
NO
Blanco
19%
36%
6%
37%
2%
¿Existe algún tipo de consumo de drogas dentro o
fuera del establecimiento?
Siempre
Alguna vez
Nunca
No se
Blanco
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Pregunta No. 5
Interpretación: Los mayores porcentajes de consumo se encuentran situados en el cigarrillo y el
alcohol que en el país son drogas legales  para los mayores de edad (18 años), son fáciles de
conseguir, tienen un costo accesible para los estudiantes, además son consideradas como drogas
de inicio para el consumo de drogas ilegales.
Pregunta No. 6
Interpretación: el 29% de los encuestados argumenta que el principal motivo del consumo de
drogas es a casusa de los problemas familiares (falta de atención de los padres, violencia,
situaciones económicas que complican las relaciones familiares, etc.)  y la segunda causa es la
influencia de los amigos que los presionan o les despiertan la curiosidad por experimentar. En este
punto juega un papel fundamental la familia en el proceso acompañamiento y preparación de los
jóvenes para la toma de decisiones asertivas.
26%
38%
13%
1%
5%
5% 12%
¿Qué tipo de drogas consumen los
estudiantes?
alcohol
Cigarro
mariguana
éxtasis
cocaína
Otros
Blanco
23%
4%
10%29%
25%
3% 6%
¿Qué motivos propician el consumo de drogas de
los estudiantes?
curiosidad
Problemas
 económicos
Problemas en los estudios
Problemas familiares
amigos
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Pregunta No. 7
Interpretación: según los estudiantes encuestados el en 89% tiene uno o varios familiares que han
consumido o consumen drogas legales principalmente, situación que dificulta ver las drogas  como
un factor de riesgo para su desarrollo integral y el logro de sus metas.  Según los participantes en
los grupos focales esta situación los hace más vulnerables  en algunos casos y en otros les
brindan estrategias para resistirse porque ven todos los efectos que producen incluso la separación
de la familia.
Pregunta No. 8
Interpretación: según la encuesta realizada el alcohol y el cigarro ocupan el primero y segundo
lugar en el consumo dentro del grupo familiar  lo que aumenta los factores de riesgo ambientales
que probablemente alienten el uso indebido de sustancias en los jóvenes.
89%
9% 2%
¿Algún miembro de tu familia ha consumido
o consume  drogas?
SI
NO
Blanco
33%
32%10%
2% 2%
4% 17%
¿QUÉ TIPO DE DROGAS CONSUMEN O HAN
CONSUMIDO?
alcohol Cigarro mariguana éxtasis cocaína Crak En Blanco
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Pregunta No. 9
Interpretación: el 70% de los jóvenes encuestados refiere no haber probado ningún tipo de droga y
el 22% ha consumido una o varias veces drogas principalmente alcohol y tabaco.   Es importante
considerar que en este aspecto puede existir una mayor incidencia en el consumo, pero debido al
temor a represalias o a la discriminación de los pares y el resto de la comunidad educativa se
mantiene el consumo en secreto.
Pregunta No. 10
Interpretación: en comparacióncon la gráfica anterior sobre si consumen drogas o no, en esta
grafica se muestra un aumento  en el consumo de 48%, ocupando los mayores porcentajes el
consumo de alcohol y cigarro, manifestándose además el inicio del consumo de drogas ilegales.
22%
70%
8%
¿Tu has probado algun tipo de droga?
SI NO BLANCO
28%
20%
7%1%3%
11%
30%
¿Que tipo de droga has consumido?
alcohol Cigarro mariguana éxtasis
cocaína Otros:(explica) Ninguno
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Pregunta No. 11
Interpretación: según los estudiantes encuestados una de las principales causas que provoca el
consumo de drogas son los problemas familiares, seguidos por la curiosidad que puede estar
motivada por la presión de grupo.  Esta grafica nuevamente evidencia un alto porcentaje en el
consumo de drogas.
Pregunta No. 12
Interpretación: el 51% de los encuestados prefirió abstenerse a responder y el 30% respondió que
ocasionalmente consume algún tipo de droga.
16%
2% 8%
15%
10%9%
40%
¿Qué te motivo a consumir drogas?
Curiosidad Problemas Económicos
Problemas en los estudios Problemas familiares
Amigos Otros:(explica)
Ninguno
30%
7%
5%3%
51%
4%
¿Sí consumes alguna droga con qué frecuencia lo haces?
Ocasionalmente Una vez al mes Una vez a la semana
Diariamente Blanco Ninguna
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Pregunta No. 13
Interpretación: según los jóvenes encuestados el principal problema que les trae el consumo de
drogas son enfermedades e incluso la muerte y en segundo lugar los problemas familiares que
pueden ir desde rechazo, violencia y desalojo del hogar dejándolo aun más expuesto a la
problemática.
Pregunta No. 14
Interpretación: de acuerdo a los estudiantes encuestados el 34% considera que sus padres pueden
ayudarle a prevenir el consumo de drogas, seguidos por los maestros lo que resalta la importancia
de brindar herramientas a estos dos personajes para que puedan brindar la orientación oportuna y
adecuada a los jóvenes.
38%
4%
11%
22%
14%
7% 1% 1% 2%
¿Que problemas crees que te pude traer el consumir drogas?
enfermedades Ningún problema En los estudios
Problemas con tu familia Problemas con la policía Quedarte sin amigos
Otros:(explica) Ninguno Blanco
34%
19%10%
17%
17% 1% 2%
¿Quienes crees que pueden ayudarte a prevenir el consumo de
drogas?
Padres Maestros Amigos La religión
Un familiar Otros:(explica) Ninguno
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Pregunta No. 15
Interpretación: de acuerdo a los jóvenes una de las mejores estrategias para prevenir el consumo
de drogas es informarlos de forma clara, respetando su identidad y valorando sus experiencias, en
segundo lugar informar a sus padres sobre el tema de las drogas y procesos de comunicación
asertiva para fortalecer el proceso de confianza entre padres e hijos que repercute en el
fortalecimiento de la autoestima del joven.
3.2.2. Análisis cualitativo de los datos registrados durante las entrevistas
realizadas con maestros y autoridades de la comunidad.
En el siguiente apartado se presenta de forma integrada la información
recopilada de los maestros y autoridades locales (Policía Nacional Civil,
Municipalidad de Sololá, Derechos Humanos y COCODE.).  La información se
reunió a través de la aplicación de entrevistas  con seis preguntas orientadoras.
Preguntas Orientadoras
1. ¿Qué es una droga para usted?
Sustancia que se consume y hace que la persona cambie su forma de
pensar y pueden clasificarse en aceptables como el alcohol, Intermedios como los
analgésicos y no aceptables como crak, cocaína (orgánica y no orgánica).También
se pueden dividir en legales (medicamentos) porque tienen los registros e ilegales
como el crak, además esta pueden ser naturales y artificiales (químicas).
34%
5%
5%25%
28% 3%
¿Qué crees que se puede hacer para prevenir el
consumo de drogas en los jovenes?
Hablar e informar a los jovenes Castigar a los jovenes
Asutar a los jovenes Fortalecer su autoestima
Informar a los padres Otros (explica)
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Para esta investigación se define como droga a toda sustancia química que,
introducida voluntariamente en el organismo de un sujeto, posee la propiedad de
modificar las condiciones físicas y o químicas de este.   Además las reacciones
que provocan en el organismo modificando el comportamiento psicológico, físico y
social de la persona.    Un elemento que llama la atención es que cada persona
maneja ideas incompletas e incluso erróneas con respecto a las drogas lo que
implica que la mitad de esta información llega a los jóvenes quienes forman ideas
erróneas con respecto a las drogas e incluso la información recibida puede
incentivar a su consumo.
Otro aspecto a considerar es el plantear a las drogas como algo aceptable
debido a que el alcohol y el cigarro no son prohibidos por la ley (su distribución a
menores de edad si es prohibida),  no se retiene a la persona que consume lo que
se pide es conciencia en la reducción de su consumo, a nivel familiar el consumo
de alcohol se realiza ocasionalmente o en actividades festivas, situaciones que
aumentan los factores de riesgo ambiental que enfrentan los jóvenes; sumando a
esto la amplia disponibilidad de sustancias lícitas e ilícitas, dado que las leyes y
los reglamentos existentes para  desalentar o prevenir el uso indebido no son
estrictos o no se aplican.
2. ¿Los adolescentes consumen drogas en su comunidad?
No lo he visto, pero los jóvenes comentan que hay consumo. Y se encontró
a un grupo de alumnos que fumaron y tomaron dentro del centro este año (2013).
Hemos tenido casos en que los jóvenes al salir se ponen de acuerdo y llegan
tomado a su casa. También se ha tenido la sospecha que algunos familiares de
los jóvenes venden drogas (no se comprobó), pero el joven no realiza estas
actividades.
Cabe recordar que la escuela tiene dificultad para abordar el tema de las
drogas, el cual sigue siendo un tema tabú.  La familiarización con las drogas, la
venta, distribución y consumo interno y externo de drogas, son problemas cada
vez más comunes y difíciles de detectar por lo que en ocasiones es más fácil
evadir el problema que involucrarse.
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3. ¿Por qué cree que alguien consume drogas?
Los jóvenes no tiene criterio propio se dejan manipular, en ocasiones en el
centro se da un espacio para que los jóvenes inocentes se encuentren con
jóvenes que tienen otras experiencias. Afectan la baja autoestima, curiosidad,
publicidad, falta de práctica de valores, violencia familiar, desintegración familiar,
problemas económicos en la familia que predisponen a los jóvenes y los hacen
susceptibles a caer en la venta de drogas.  En ocasiones también pueden influir
las ideas erróneas que poseen sobre las drogas  y sus efectos inmediatos y no las
consecuencias a largo plazo.  Los jóvenes lo ven como un “desahogo” o supuesto
alivio.  También puede ser por violaciones por parte de parientes cercanos,
también hemos observado que algunos se cortan (mutilaciones) para
desahogarse.
Si bien es cierto se tienen claras las causas por las que los jóvenes
consumen drogas en la comunidad educativa su abordaje no se ve reflejado en un
proyecto educativo, lo que dificulta la participación  del personal administrativo,
docente y de servicio del centro educativo en el abordaje de este problema.
4. ¿Cuál es el principal problema de que los adolescentes consuman
drogas?
Desintegración familiar, aumento de violencia en el hogar, expulsión del
hogar, fracaso académico y personal, adquisición de enfermedades, pérdida de
valores, muerte por intoxicación, violaciones, asesinatos, suicidios y robos.  En las
instituciones repercute en aumento de trabajo lo que dificulta la atención a cada
caso debido a la falta de personal y recursos.
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5. ¿Cómo reacciona la comunidad cuando descubre que un adolescente
consume drogas?
No es bien visto ante la sociedad, es un desprestigio para la familia y solo
se aumentan los problemas para los padres que se sorprenden ya que no esperan
esas cosas de ellos. En este sentido Sololá al ser una comunidad estrecha la
información se transmite rápidamente lo que repercute en un proceso de
estigmatización y culpabilidad del joven y su familia.
En general la gente solo ve a los jóvenes que consumen alcohol y/o tabaco
y comentan como si fuera algo común, pero no se aplican medidas para reducir el
consumo, hasta que se produce el aumento de la violencia. En el caso de la
venta y distribución de drogas ilegales los habitantes de la cabecera
departamental de Sololá al resentir el aumento de violencia y otros efectos
sociales se organizan para desterrar a las personas involucradas y a su grupo
familiar e incluso se han producido linchamientos por esta causa.
6. ¿En su institución realizan acciones para prevenir el consumo de
drogas?
Como prevención directa en el establecimiento no se ha trabajado, en el
curso de ciencias naturales se habla sobre las drogas, pero la Policía Nacional
Civil,  Derechos Humanos y Cuerpo de Paz abordan el tema a nivel de charlas
ocasionales para cumplir con los objetivos de cada institución.
En el centro no hay alguien que acompañe a los casos graves y ellos se
retiran pero en ocasiones el miedo no permite remitirlos a otras instancias. La
persona que tendría que trabajar con los jóvenes debe conocer el tema, tener
experiencia, conocer el contexto de los jóvenes, conocer instituciones y leyes
relacionadas al tema además de tener autocontrol (emocional).  El asunto no es
de preparación si no de vocación.
Hablar sobre escuela y drogas es un tema complejo debido que implica la
participación de todos los agentes involucrados en el proceso educativo,
especialmente los maestros que están más cerca de los estudiantes primero es
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necesario concientizarles, sobre la importancia de su labor y el impacto que puede
tener en la prevención del consumo de drogas debido a que en muchas ocasiones
es admirado  o tomado como ejemplo por sus estudiantes, teniendo cuidado con la
doble moral (lo que digo y lo que realmente hago o pienso) y segundo facilitarle los
medios para que pueda realizar su tarea educativa.
3.2.3. Análisis cualitativo de los datos registrados durante las entrevistas
realizadas con padres de familia.
Con la finalidad de conocer las percepciones de los padres de familia sobre
sus hijos adolescentes y el consumo de drogas se realizaron entrevistas utilizando
nueve preguntas orientadoras.  A continuación se presentara de forma integrada la
información recopilada.
Preguntas Orientadoras:
¿Qué es un adolescente para usted?
Es una persona que paso de niño a joven,  no está bien definido (no es formal)
se confunde entre el bien y el mal, tiene comportamiento variable, cambios físicos
y psicológicos.  Tienen muchos cambios y a veces se siente como que no los
conociera.
Para esta investigación se ha considerado la adolescencia como la edad de
crecimiento, que sucede a la niñez y que transcurre desde que se presentan los
primeros indicios de la pubertad hasta que el cuerpo adquiere completo desarrollo,
según Erik Erikson en su teoría propone la formación de la identidad  como la
adquisición de un sentido estable de sí mismo para lograr la transición de la
dependencia de sus padres a la autonomía situación que obviamente provoca
conflictos en el adolescente.
A escuchado la frase “Cuando los niños pasan a ser adolescentes se vuelven
rebeldes y difíciles de tratar” ¿Qué piensa usted de esta frase?
Si a veces se portan mal en la casa o escuela, pero es una etapa que pasa
hablándoles, son cosas de la edad.  A veces se mandan solos y se ponen
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rebeldes.  Les da pereza, se enojan con facilidad, pero depende de la educación
que les den los padres.
Los padres reconocen que la adolescencia es una etapa difícil para sus
hijos debido a varios factores que enfrentan  entre ellos la interrupción de un
mundo exterior, atractivo y hostil, en el ambiente protegido en el que habían vivido
hasta entonces; la autoafirmación de su personalidad, en contraste con ese
mundo externo, y el despertar del impulso sexual16.  Lo más conflictivo para los
padres en ocasiones es no saber cómo tratarlos, si darles libertar o resguardarlos
como cuando eran niños.
¿Qué es una droga para usted?
Sustancias que afectan la conducta como las drogas y el alcohol, cuando se
hace mal uso, es una enfermedad progresiva que cambia a las personas.  No
conozco de esas cosas, yo solo he escuchado que es un vicio malo, la gente se
mata.
Varios padres desconocen que es una droga, tratando al alcohol como una
sustancia dañina pero no como una droga, lo que propicia su consumo dentro del
hogar o restándole importancia al consumo de éste, además se centran en los
problemas que causa y no en la droga lo que brinda información incompleta a los
jóvenes.
¿Cree que los adolescentes consumen drogas en su comunidad?
Se ven jóvenes que toman y fuman, en el establecimiento en una reunión una
madre dijo que vendían droga, a los padres les dio pena mandar a los jóvenes,
pero no sabemos que más paso.
Es importante recordar que uno de los principales obstáculos que enfrenta el
abordaje de este problema es el silencio ya se por miedo a ser vinculado con la
venta y consumo de drogas, a las represalias violentas, el desprestigio del centro
educativo o la persona no se habla del tema y es difícil dar seguimiento, pero el
16OrdeigCorsini, Jorge, en su Preparar la Adolescencia, Ediciones Palabras, S.A. Madrid, 2007, Capitulo 1 El
Terremoto de la Adolescencia, pagina 15-29.
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que no se hable sobre el no implica que el problema no exista o desaparezca
situación que crea curiosidad, duda, rebeldía y temor en los adolescente.
¿Por qué cree que los adolescentes consumen drogas?
Falta de atención en el hogar, no se tiene paciencia para hablar con los
jóvenes y ellos se desesperan,  maltrato y desintegración familiar.  Los padres
dejan salir a los hijos a la calle con los amigos que a veces son malas juntas que
los convencen de probar y ellos son curiosos.
Si bien es cierto, los padres identifican con claridad las causas por las que los
adolescentes consumen drogas no buscan propiciar el diálogo y estrechar los
vínculos de confianza con sus hijos, reduciendo así algunas de las causas que
provocan el consumo de drogas.
¿Qué problemas le trae a un adolescente consumir drogas?
Dejar de estudiar, problemas familiares, problemas judiciales (cárcel) y daños
en la salud.  Dañan su vida futura, mal carácter (se enojan con mayor facilidad)
muerte, se vuelven violentos, matan y roban para comprar la droga.
El abuso de drogas afecta todas las áreas de la vida de una persona, en el
plano personal se asocia con la dependencia psicológica y física, lo que dificulta el
abandono de la sustancia que se consume, complicando sus relaciones
interpersonales con la familia y la comunidad en general.
¿Qué piensa la comunidad de un joven que consume drogas?
Que son delincuentes, no es bien visto, somos bueno para criticar pero no para
ayudar. Se critica a toda la familia y no solo a quien consume drogas.
Algunas personas les tienen miedo y les prohíben a sus hijos que se junten con
ellos.  Cuando descubren a alguien en un establecimiento el problema se totaliza
para todos (un error no pueden pagarlo todos).
Las reacciones de la comunidad ante el problema de las drogas son poco
propositivas principalmente se critica a los jóvenes que consumen y no se asume
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la responsabilidad en las causas que motivan el consumo.    Como ya se
mencionó anteriormente en otros apartados el problema de consumo se
generaliza a toda la familia, desprestigiando la labor  de los padres y familiares
cercanos, provocando que los jóvenes se queden cada vez más solos.
¿Sabe en donde puede encontrar ayuda el adolescente que consume
drogas?
Hay varias instituciones como alcohólicos anónimos,  ahora hay terapia en
línea. La mayoría de los padres reporto no saber que instituciones pueden ayudar
a los adolescentes a resolver un problema de adicción a las drogas, actualmente
en Sololá una de las instituciones que brinda ayuda psicológica de forma gratuita
es la Universidad Mariano Gálvez (ya sea dentro de su cede o en el Hospital
Nacional a nivel de EPS), luego existen varias clínicas de tratamiento a nivel
privado.
¿Cómo ayudaría usted a un joven que consume drogas?
Hablar con el sobre las consecuencias: el daño espiritual y físico, además
puede perder a su familia y amigos. Ayudarlo a buscar ayuda profesional
dependiendo del vicio. Orientarlos para que busquen la ayuda de Dios. Si es
necesario unirse padres y maestros para afirmar lo que se dice.
Es importante resaltar la necesidad que los padres ven de abordar el tema de
prevención de las drogas con los adolescentes, pero reconocen que carecen de
información y estrategias para hablar con sus hijos, por eso la urgencia que la
escuela y otras instituciones también realicen esta labor de manera conjunta para
obtener mejores resultados, ya que no basta tan solo con que los jóvenes digan no
al consumo de drogas, deben estar realmente convencidos de las razones para
evitarlas.
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3.2.4. Análisis cualitativo de los datos registrados durante las sesiones con
los grupos focales
Con la finalidad de conocer las percepciones de los adolescentes sobre las
drogas, el consumo indebido y estrategias de prevención, se organizaron cuatro
grupos focales con quienes se realizaron cinco reuniones.  En este apartado se
incluyen las ideas propuestas para la prevención de drogas, debido a que los otros
aspectos fueron incluidos en el análisis de resultados de las encuestas y
entrevistas realizadas con padres de familia.
Con la finalidad de identificar factores de riesgo individuales y ambientales que los
jóvenes consideran que pueden influir en el consumo de drogas y su subsiguiente
prevención se aplicó primero la técnica de los opuestos planteando a los
participantes la siguiente pregunta ¿Qué podemos hacer para que todos los
jóvenes de Sololá consuman drogas?  Y posteriormente invertir las ideas para
obtener algunas propuestas iniciales de prevención.  Las ideas más relevantes en
los grupos focales fueron las siguientes:
¿Qué podemos hacer para que
todos los jóvenes de Sololá
consuman drogas?
¿Qué podemos hacer para que
todos los jóvenes de Sololá no
consuman drogas?
Buscar jóvenes con problemas
familiares y ofrecerles drogas.
Hablarles a los jóvenes sobre el amor
de Dios
Regalar drogas a los jóvenes para que
sientan la sensación.
Regalar frases motivacionales
Ir a los lugares que frecuentan los
jóvenes
Incentivarlos para que hagan cosas
positivas
Engañarlos diciéndoles que las drogas
les dan más fuerza y no dañan la
salud.
Presentarle a los jóvenes la realidad
de las drogas
Hacer que los jóvenes pierdan sus Reforzar los valores en los jóvenes y
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valores hacerles ver lo importante que son
Distribuir drogas en las escuelas. No permitir que personas extrañas
entren a los centros educativos
Introducir las drogas en los productos
que más consumen los jóvenes
(dulces, galletas, estampillas, etc.).
Supervisar los productos antes de
venderlos y consumirlos
Comprar a los policías para que nos
dejen vender drogas.
Investigar a los agentes de policía
Drogar a las personas
intencionalmente.
No consumir algo que nos dé una
persona extraña
Obligar a los jóvenes a vender drogas. Investigar con que personas se
relacionan los jóvenes.
Crear más lugares donde distribuir
drogas (tiendas, etc.).
Denunciar los lugares donde se
sospecha que distribuyen drogas y
realizar cateos.
Darles a las mujeres sexis drogas para
que las vendan.
Dar a las jovencitas información
positiva para prevenir el consumo y
venta de drogas (talleres con jóvenes).
Organizar fiestas para regalar o vender
drogas a los jóvenes.
Hacer fiestas o actividades deportivas
para motivar a los jóvenes a evitar el
consumo de drogas y apartarlos de la
calle.
Hacer anuncios para que los niños y
jóvenes consuman drogas.
Hacer anuncios para decirles a los
niños y jóvenes sobre lo malas que
son las drogas.
Al realizar este ejercicio los participantes identifican varios escenarios en
donde se puede tener contacto con las drogas como lo son fiestas, escuelas y
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tiendas pero lo más importante reconocen factores personales de riesgo que
pueden incidir en el consumo de drogas, como la falta de conocimiento
(ingenuidad) sobre el daño que las drogas producen en su vida a corto mediano y
largo plazo, la curiosidad de experimentar, sus impulsos sexuales, dificultad para
tomar decisiones,  y la influencia que los medios de comunicación tienen sobre la
forma de pensar y actuar de los jóvenes. Además afirman a la familia como un
elemento determinante para que los jóvenes consuman o no drogas, debido a que
la función primordial de esta es la formación de valores y brindar herramientas
para enfrentar los obstáculos que presenta la vida cotidiana.
También reconocen el papel que la corrupción juega en este problema
debido a que en las noticias se nos informa sobre policías vinculados con los
carteles del narcotráfico, lo que disminuye la confianza de la población joven y
adulta  en sus autoridades, dificultando la realización de denuncias de los lugares
y personas sospechosas de la venta de drogas, reduciendo así las acciones
destinadas al combate contra las drogas.
Con las ideas positivas rescatadas se le pidió a cada grupo que elaborar de
manera general propuestas para la prevención del consumo de drogas, utilizando
el esquema de espina de pez, en donde los jóvenes planteaban una idea y las
estrategias para alcanzarla obteniendo los siguientes aportes:
1. Evitar el consumo de drogas:
a) organizar capacitaciones para jóvenes y  padres de familia.
b) Hacer un programa de televisión y anuncios constantes destinados a la
prevención del consumo de drogas.
c) Hacer más programas de rehabilitación destinados específicamente a
jóvenes.
2. Orientar a padres de familia sobre el consumo indebido de drogas:
a) Organizar a los padres de familia
b) Planificar reuniones periódicas
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c) Orientar a los padres sobre el uso excesivo de medicamentos y drogas
ilegales.
3. Prevención del consumo de drogas en las calles
a) Supervisar en las tiendas que no se le vendan a los menores de edad
bebidas alcohólicas ni cigarros.
b) Darle charlas a los jóvenes que están en la calle
c) Sugerir a los padres que cuando autoricen salir a sus hijos establezcan
un horario de salida y entrada, sepan con quien sale y donde estarán.
d) Aumentar el alumbrado público en zonas oscuras y lugares públicos.
e) Colocar carteles  informativos y preventivos en parques y áreas
públicas.
f) Crear espacios para hablar con padres de familia y concientizarles sobre
la importancia y necesidad de brindarles afecto y atención a sus hijos
para que no lo busquen fuera del hogar.
g) Organizar espacios para que padres e hijos puedan jugar y convivir.
h) Buscar estrategias para que exista más seguridad en las calles.
4. Informar a los jóvenes sobre el daño que causan las drogas:
a) A través de los periódicos publicar historietas  o una revista que
prevengan a los jóvenes sobre el abuso en el consumo de las drogas.
b) Crear una página en internet para informar y resolver dudas de los
jóvenes sobre las drogas.
c) Crear un programa de radio para informar a los jóvenes.
d) Realizar actividades deportivas y aprovechar para dar charlas a los
jóvenes.
e) Realizar actividades de prevención en lugares públicos y entrega de
volantes.
f) Establecer alianzas con las autoridades locales para compartir recursos.
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Un aspecto que se repite en la mayoría de propuestas es la necesidad  de
capacitar a padres y jóvenes sobre el tema de las drogas con información real,
desde un trato respetuoso  (no infantilizado) y dinámico para los que la
información despierte el interés  y mantenga la atención de los jóvenes.    También
manifiesta la necesidad que los jóvenes tienen de compartir con sus padres en
diferentes escenarios, de sentirse queridos y valorados por estos de establecer
una comunicación empática que les ayude a hablar con ellos sin miedo a los
castigos que puedan recibir.
Al abordar el tema de las drogas en las calles remaran la necesidad de que
toda la comunidad participe en la prevención, distribución y consumo de drogas en
menores de edad, fortaleciendo así las normas culturales que desalienten el uso
indebido de sustancias como un factor de protección ambiental.
Como producto de la información obtenida y para satisfacer las
necesidades detectadas de formación sobre la temática del consumo de drogas y
herramientas específicas para abordar el tema se desarrolló el manual que se
presenta a continuación.
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MANUAL
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALAESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
¡TU DECIDES!
MANUAL DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
Elaborado por Roxana Marroquín Sebuyú
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INTRODUCCIÓN
El presente manual de prevención del consumo de drogas
“Tú Decides” surge como resultado de la investigación
realizada con los estudiantes de primero a tercero básico del
Instituto Nacional de Educación Básica, Barrio San Antonio
Sololá, Sololá.
Durante la investigación se evidencio la falta de información
que poseen los jóvenes, padres de familia y maestros en
relación al tema de las drogas y el abuso indebidos de las
mismas, con el manual se pretende brindar información real
sobre las drogas,  los factores de riesgo que predisponen a
los jóvenes, los síntomas del abuso de drogas, entre otros.
Siendo la finalidad principal brindar técnicas de fácil
realización e interpretación que contribuyan al
fortalecimiento de la identidad de los jóvenes y su posterior
toma de decisiones de manera responsable y acertiva, para
que puedan ser realizadas por iniciativa propia del joven o
en acompañamiento de padres de familia o docentes.
OBJETIVOS
Objetivo general:
Facilitar información veraz y científica sobre las drogas a
través de un enfoque adaptado a las necesidades y
expectativas de los jóvenes, padres de familia y maestros.
Objetivos  específicos:
 Promover una actitud positiva frente al no consumo
de drogas entre los adolescentes y jóvenes.
 Mejorar  la capacidad preventiva de familias y
educadores.
 Brindar herramientas para el desarrollo personal y
toma de decisiones de manera responsable.
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En la actualidad, existen acuerdos en cuanto a considerar la
adolescencia y la juventud como momentos claves en el
proceso de socialización del individuo. En estos períodos, el
sujeto se prepara para cumplir determinados roles sociales
propios de la vida adulta, tanto a nivel profesional como en
sus relaciones con otras personas de la familia, con la pareja
y los amigos. Además, adolescentes y jóvenes deberán
regular su comportamiento, para ser competentes ante las
exigencias presentes en la sociedad en que se desenvuelven.
LA ADOLESCENCIA
Todas las etapas de la vida del ser humano están marcadas
por cambios a nivel fisiológico, biológico, psicológico y
social.  La adolescencia significa edad de crecimiento, que
sucede a la niñez y que transcurre desde que se presentan
los primeros indicios de la pubertad hasta que el cuerpo
adquiere completo desarrollo. La adolescencia se acompaña
de un poco de estrés relacionado con la escuela, la familia y
los compañeros que a veces resulta difícil de controlar.
Aquellos cuyo desarrollo les ha causado más estrés tienden a
llevar una adolescencia también estresante. Más aun,
algunos sufren serios problemas de tipo emocional o
conductual o bien viven en ambientes tan caóticos que
cualquier periodo de su vida con muchos cambios les resulta
difícil.  Estas situaciones influyen significativamente en la
imagen que los jóvenes poseen sobre sí mismos, sus
capacidades, aspiraciones del futuro y su identidad.  Erik
Erikson en su teoría propone la formación de la identidad
como la adquisición de un sentido estable de sí mismo para
lograr la transición de la dependencia de sus padres a la
autonomía.
FACTORES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA
Los tres principales factores son: La interrupción de un
mundo exterior, atractivo y hostil, en el ambiente protegido
en el que habían vivido hasta entonces; la autoafirmación de
su personalidad, en contraste con ese mundo externo, y el
despertar del impulso sexual.  Estas son las causas más
profundas de toda la problemática adolescente las cuales se
manifiestan de diferentes formas o características en cada
adolescente.
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La inseguridad: es una de las características más
destacadas de la adolescencia, aunque se puede esconder
bajo rebeldía  gritos.  Sienten por un lado la necesidad
imperiosa de afirmarse como persona, de afirmar su “yo”
frente al mundo entero.
El sentimentalismo: los sentimientos sufren cabios
extraordinarios en poco tiempo.  Pasan de la risa al llanto, y
viceversa, en breves minutos.  Sus emociones son tan
intensas que los arrastran sin conseguir dominarlas, no
comprenden por qué sus padres no los entienden si para
ellos sus sentimientos son claros.
La tendencia a centrarse en sí mismos: para ellos casi no
existen los problemas de los demás y se enfadan cuando los
demás no valoran adecuadamente los suyos debido que para
ellos son problemas reales,
fuertes y difíciles de resolver
(aunque para los adultos sean
consideradas situaciones
irrelevantes “tonterías”).
Es miedo: ante sí mismos, ante
los cambios físicos y hormonales que se producen en su
cuerpo y ante los demás, les asusta no ser aceptados por los
otros y encontrarse solos, sienten pánico ante el ridículo,
ante el posible rechazo aunque sea más imaginado que real.
Es miedo ante el futuro, ante lo desconocido, ante el fracaso.
El despertar sexual: el trato con el sexo contrario les
desconcierta y asusta, los hace pasar de la timidez a la
osadía, del estar cariños a un rechazo brusco de forma
generalizada con las personas.
La pereza o astenia es otro factor que influye en la
adolescencia, la falta de ganas para hacer cualquier cosa en
muchos casos tiene una base fisiológica, el crecimiento es
tan rápido que les agota físicamente.  Es necesario que
descansen y que coman bien, aunque también habrá que
motivarlos para que no caigan ante la tentación de pasar
días enteros tirados en un sillón, pero eso dependerá de la
autoridad y capacidad de persuasión de los padres.
FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD
Una crisis de identidad  que puede tener diferentes
resultados, uno es la adquisición de la identidad, los
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adolescentes que ya pasaron por esta crisis tomaron
decisiones sobre sus creencias y sus metas. Otra alternativa
son los adolescentes que optaron por la exclusión de la
identidad, prefirieron prematuramente  una identidad que
les ofrecía la gente, se han convertido en lo que esta quiere
que sea sin pasar por la crisis de identidad.
La falta de definición de los adolescentes con respecto a su
identidad influye sobre su capacidad para tomar decisiones
y resistir los problemas de la vida cotidiana o elaborar
estrategias para afrontarlos.  Cabe resaltar el importante
papel que la familia, la escuela, los amigos y la comunidad
en general juegan en la formación, aprobación y/o rechazo
de las conductas de los adolescentes quienes formaran su
identidad personal en base al contacto con su comunidad, la
cual en ocasiones evade temas
necesarios de tratar para que
los adolescentes puedan tener
los conocimientos,
herramientas y habilidades
necesarias para tomar
decisiones asertivas.
¿QUÉ ES UNA DROGA?
Es toda sustancia química que, introducida
voluntariamente en el organismo de un sujeto, posee la
propiedad de modificar las condiciones físicas y o químicas
de este17.   Además las reacciones que provocan en el
organismo modificando el comportamiento psicológico,
físico y social de la persona.   Estas reacciones varían de
persona a persona y de acuerdo a la sustancia consumida,
una de estas modificaciones es que algunas personas
muestran el impulso irreprimible de continuar
administrándose la droga motivadas por los efectos que esta
producen.  En nuestro país existen drogas legales como el
alcohol y el cigarrillo e ilegales como la mariguana,
anfetaminas, cocaína, etc.
17 De la Garza, Fidel y Amando Vega, La juventud y las drogas, Guía para jóvenes, padres
y maestros [Conceptos Generales [Capítulo 1.  Pp. 9’24
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RAZONES DEL USO INDEBIDO DE DROGAS — ¿POR
QUÉ USAN DROGAS LOS JÓVENES?
En la vida de cada persona hay cierto número de factores
que pueden dar lugar al uso de drogas; estos son los factores
de  riesgo. Al mismo tiempo, hay algunos otros factores que
impiden a ciertas personas usar drogas, y éstos se
denominan factores de protección.
Ambos tipos de factores, se pueden a su vez subdividir
en dos: pueden ser personales o ambientales. Los factores
personales son los que tienen que ver con el individuo y los
factores ambientales son los que tienen que ver con el
medio social, familiar y físico en que vive la persona18.
A) Factores de riesgo personales
El propio hecho de ser joven constituye un factor de riesgo
los jóvenes luchan constantemente por establecer sus
identidades.  Con frecuencia, este es un período en que se
duda de uno mismo, de la capacidad para lograr cosas y de
18 Manual sobre programas de prevención del uso indebido de drogas con participación
de los jóvenes “Una guía de desarrollo y perfeccionamiento” Red Mundial de la
Juventud, Naciones Unidas Nueva York, 2002, paginas  15- 18.
la capacidad para actuar. Es en esos momentos en que
algunas personas tratan de “olvidarse del mundo” o de
“ahogar las penas” mediante el uso indebido de diferentes
sustancias. Las facultades personales no desarrolladas o
subdesarrolladas, como la incapacidad para adoptar
decisiones, para expresar lo que se siente, para imponerse,
para resolver problemas, etc., también coloca a los
adolescentes en mayor riesgo de sucumbir al uso indebido
de sustancias.
Los factores de riesgo ambientales que probablemente
alienten el uso indebido de sustancias son diversas y
podemos mencionar las siguientes: Los padres de
adolescentes que no saben cómo cuidar de ellos emocional o
físicamente, o en términos de prestarle el tipo de apoyo y
orientación adecuados y los adolescentes que no tienen no
tiene hogar y viven solos o con su familia en la calle.
También influyen los núcleos familiares (padres, hermanos
o hermanas) en donde se hace uso indebido de drogas de
cualquier tipo.
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La falta de servicios de salud y, si los hay, no son de fácil
acceso para los jóvenes; sumando a esto la amplia
disponibilidad de sustancias lícitas e ilícitas, dado que las
leyes y los reglamentos que están supuestos a desalentar o
prevenir el uso indebido no son estrictos o no se aplican.
C) Factores de protección personales
Los principales factores que protegen a una persona contra
el uso indebido de drogas son: Actitudes personales bien
desarrolladas para resolver situaciones difíciles, como la
capacidad de analizar situaciones, adoptar decisiones
rápidas, comunicarse con otras personas, relajarse, negociar
y asumir compromisos, etc.
D) Factores de protección ambientales
Buenas relaciones personales, incluso con miembros de la
familia y amigos, animales y cosas que alientan la necesidad
de cuidar, compartir y establecer lazos. Por ejemplo, un
amigo que está dispuesto a ayudar en situaciones difíciles y
que tiene buenas aptitudes personales, o un animal
doméstico del que hay que cuidar. En ambos casos, se
aprende a asumir responsabilidades no solo por algo o por
alguna persona sino también por sí mismo. Recursos
adecuados para satisfacer las necesidades físicas y
emocionales de la persona, por ejemplo, escuelas, servicios
de salud de fácil acceso para los jóvenes, centros sociales
con actividades de recreación, instalaciones deportivas,
oportunidades de empleo, etc.
ABUSO DE DROGAS
En la práctica el abuso se entiende mejor en términos de los
efectos que la sustancia produce en el funcionamiento diario
de la persona, cuando el uso de la sustancia le provoca
problemas durante y después de los periodos en que la
consume19.   Este abuso de drogas se puede ver traducido en
problemas familiares,  separación del grupo habitual de
amigos, aumento de la violencia (peleas con otros
adolescentes), ausencia y bajo rendimiento escolar,
conflictos emocionales (por el temor a ser descubierto y
culpa entre otros), accidentes que pueden llevar hasta la
muerte y problemas legales.   El abuso de drogas
19 De la Garza, Fidel y Amando Vega, La juventud y las drogas, Guía para jóvenes, padres
y maestros [Conceptos Generales [Capítulo 1.  Pp. 9’24 página 11
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generalmente se asocia con la dependencia psicológica y a
menudo con la dependencia física.
La dependencia física es otro factor que influye en la
adicción, debido a que el estado fisiológico alterado,
inducido por la repetida administración para prevenir la
aparición de un síndrome de abstinencia o retirada.  En este
momento se puede sentir una sensación general de malestar
que van desde dolores de cabeza, ansiedad, fiebre, insomnio
entre otros, para evitar sentir estos malestares, muchas
personas aumenta la dosis o la frecuencia en el consumo de
la sustancia.  Existe también la dependencia psicológica
cuando una persona se administra la droga para obtener
placer o evadirse de su realidad.  El uso repetido de la droga
acostumbra al individuo a asociarla con placer o con la
reducción de la tensión producida por la timidez,  ansiedad,
cólera o frustración.   De modo que en el momento en que él
experimenta tensión o malestar, se sentirá psicológicamente
necesitado de la droga, aun cuando esta no haya producido
dependencia física20.  Dándole un sentido de cura a los
problemas a través del consumo de drogas, las cuales según
ellos les permiten desenvolverse con mayor libertad y
seguridad en su grupo de amigos, enfrentar con mayor
tranquilidad los problemas y agilizar su capacidad mental y
de concentración en el caso de los estudiantes.
SÍNTOMAS DEL USO Y ABUSO DE DROGAS
Hay varios síntomas del uso y abuso de drogas que pueden
ser reconocidos como señales de peligro entre los que se
pueden mencionar:
a) Cambios repentinos de la personalidad y excesos de mal
humor  y  hostilidad sin explicación de causa aparente.
b) Notable caída en el rendimiento escolar o abandono de
los estudios.
c) Alejamiento de otras personas.
d) Pérdida de interés en las actividades favoritas, tales
como deportes y hobbies.
e) Ojos enrojecidos.
20 Berganza C, Carlos  y Guido Aguilar, Las drogas en niños y adolescentes, Un programa
de prevención, [conceptos básicos [Capitulo 1. Pp.21 Editorial Piedra Santa 1990
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f) Presencia de instrumentos necesarios al consumos de
drogas. Sospechosa aparición de comprimidos, frascos
de colirio, jarabes y envases de medicamentos.
g) Acentuadas alteraciones en el apetito.
h) Falta de motivación, incapacidad para cumplir con las
responsabilidades.
i) Distracción, risas excesivas.
j) Actividades antisociales tales como mentir, robar, faltar
al colegio, etc.
k) Cambios en los hábitos de higiene y en la alteración de
la apariencia personal.
l) Actitudes impulsivas, uso de anteojos oscuros aunque
no haya exceso de luz.
m) Reacción defensiva cuando se mencionan las drogas y el
alcohol en cualquier conversación
Estas son algunas de las señales de alerta para detectar el
consumo de drogas, aunque la presencia de una o varias de
estas señales no implica necesariamente que él o los jóvenes
estén consumiendo drogas, por lo que es necesario observar
con más cuidado para aclarar dudas y no apresurarse a
juzgar erróneamente.
PADRES Y DROGAS
La formación y orientación de los hijos siempre ha sido un
reto para los padres se puede escuchar en algunos padres
“en ninguna escuela enseñan a como ser papas”.  Durante
esta formación los padres tienen que evitar los extremos; el
ser muy indecisos o muy rígidos.
Unos padres indecisos presentarían a sus hijos un modelo
indeciso y una falta de seguridad.  Unos padres rígidos serán
rechazados o despersonalizaran a sus hijos, reduciéndoles a
una peligrosa pasividad totalmente antiformativa21.  Por esta
razón los padres deben establecer un punto medio entre la
autoridad y el afecto que permita establecer relaciones
estables con sus hijos a través de procesos de comunicación
asertiva que les faciliten exponer sus ideas  e
interpretaciones de los acontecimientos de la vida cotidiana
de manera franca con los padres sin temor a ser castigados,
despreciados o comparados con otros hermanos.
Ante la situación de las drogas los padres se encuentran de
golpe con dos situaciones que se refuerzan la una con la
21 Centro DIDRO, Sección: Pedagogía [La Prevención [: en su La droga y vuestros hijos,
Paris: Ediciones Mensajero, 1991, pp. 135.
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otra;  primero, la ausencia y/o mala de información, que les
sitúa en una posición desventajada para discutir con sus
hijos y  resolver sus dudas, además que culturalmente no se
acostumbra hablar sobre este tema y otros como sexualidad
con los adolescente debido al temor o vergüenza.  En
segundo lugar sufren de angustia que les lleva a dramatizar
al máximo todo contacto con la droga,  culpabilizando,
desvalorizando al adolescente y preocupándose primero por
el tipo de castigo a utilizar para que “aprenda” y no lo vuelva
a hacer, sin preocuparse por las causas reales que originaron
y predispusieron  el consumo de drogas.  Todo esto debido a
que se sienten traicionados, decepcionados de su hijo y de sí
mismos ya que el problema revela la ausencia de
comunicación autentica entre padres e hijos.  Tanto los
adolescentes como los padres están expuesto a mucho
sufrimiento frente al problema de las drogas, por ejemplo
los padres sufren por las mentiras de sus hijos ante el
consumo de estas.  Pero el verdadero sufrimiento de los
padres no es ni la vergüenza ni la amargura del fracaso, sino
la desesperación ante su impotencia para poder ayudar a su
hijo si él no está interesado en ayudarse a sí mismo.
ESCUELA Y LAS DROGAS
Las escuelas tienen dificultad para abordar el tema de las
drogas, el cual sigue siendo un tema tabú.  Los efectos
directos que padece el ambiente escolar como la
familiarización con las drogas, la venta, distribución y
consumo interno de drogas, son problemas cada vez más
comunes, difíciles de detectar, de dar solución favorable
para el ambiente escolar y el adolescente que se involucra
cada vez a menor edad.  Estas situaciones permiten
proyectar el tipo de conocimiento y exposición que los
jóvenes tienen sobre las drogas, además de contemplar la
importancia y la gran posibilidad que tiene la escuela de
promover la prevención del abuso de las drogas debido a
que los jóvenes pasan la mayor parte de su vida y del tiempo
en la escuela u ocupados en actividades escolares, el
adolescente está confiando a unas personas en principio,
preparadas para educarlo con los medios adecuados
(aunque sabemos que nuestras escuelas y especialmente las
del interior del país se encuentran en precarias
condiciones), los maestros tiene la oportunidad de organizar
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programas acorde a cada nivel, brindándoles conocimientos
sobre los acontecimientos que pueden encontrar en la vida
cotidiana  y algunas formas de afrontarlos.
Para involucrar a los maestros en la prevención del consumo
de drogas primero es necesario concientizarle, sobre la
importancia de su labor y el impacto que puede tener en la
prevención del consumo de drogas debido a que en muchas
ocasiones es admirado  o tomado como ejemplo por sus
estudiantes. Segundo facilitarle los medios para que pueda
realizar su tarea educativa es normal escuchar a los maestros
quejarse de la falta de recursos en los centros educativos y lo
mucho que eso dificulta su labor docente.   Si bien es cierto
que este tipo de trabajo de prevención deben realizarlo
especialistas debemos ser conscientes de que  la falta de
recursos humanos y económicos, dificulta la presencia
continua en las escuelas de personal especializado.
EDUCACIÓN SOBRE DROGAS
La educación busca el desarrollo integral de la persona,
tiene como objetivo principal el desarrollo de las facultades
físicas, intelectuales y morales de los alumnos a fin de que
actúen siempre con actitudes y conductas sanas ante la vida.
El propósito final conseguir que el alumno aprenda a tomar
decisiones sanas dentro de una cultura  que está siendo
acechada  por las drogas.   Cabe resaltar que cuando se habla
de educación sobre las drogas no se refiere únicamente al
hecho de transmitir información teórica que el adolescente
no puede enlazar con la realidad y en algunos de los casos
despiertan mayor curiosidad sobre los efectos de las drogas,
por esta razón es necesario considerar los factores
personales y sociales  que influyen sobre el consumo de
drogas.
La meta de la educación en relación a la prevención del
abuso de drogas debe centrarse en crear un clima para que
cada individuo sea plenamente libre ante todas las
sustancias que pueden llegar a crear dependencia.  No
olvidemos que la libertad del hombre está condicionada por
la sociedad en que vie.  La necesidad de consumo, el
compartir los valores, el aceptar la realidad, la concepción
de lo bueno, lo malo, el éxito, el fracaso son, en general,
asumidos por todos después de que la sociedad nos los ha
inculcado,
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El uso de las drogas no escapa a esta libertad.  Embriagarse,
fumar, usar otras drogas incluso ilegales puede ser requisito
para poder relacionarse con los demás en reuniones, fiestas,
discotecas e incluso en los negocios.  El educador no debe
olvidar que cuando se ha creado una relación de
dependencia con la droga, el alumno ya no es  libre.
PREVENCIÓN
El tratamiento del abuso de drogas se ha realizado en base a
ensaño y error  evolucionado poco a poco, primero fue
abordado como un problema legal, posteriormente se
abordó desde el punto de vista médico y ambos dieron
resultados negativos para la reducción del consumo de
drogas.  Es necesario abordar esta problemática desde la
prevención; pero la prevención se ha centrado en trasmitir
información que no necesariamente repercute en un
proceso educativo  y en reducción de conductas no deseadas
por eso es necesario ampliar el campo de acción brindando
a los jóvenes espacios y actividades en las cuales puedan
desarrollarse y prepararse para la vida adulta en su
comunidad.
Para que la prevención tenga un efecto real es necesaria la
inmersión de toda la sociedad, contemplando tres
segmentos: sustancia (producto), utilizador y contexto.  Esto
implicara que las dependencias encargadas tomen acciones
concretas para  la reducción del cultivo, fabricación,
transportación y comercialización de sustancias.  Con
respecto al utilizador es necesario fortalecer al joven en su
proceso de transición a la vida adulta desde el ambiente
familiar, educativo y social a través de procesos que
promuevan la enseñanza, educación y transformación para
que cuente con los recursos necesarios para tomar
decisiones asertivas.
Con respecto al contexto debemos reconocer el papel que la
sociedad  y los mismos jóvenes como parte de ella juegan en
la adquisición y práctica de conductas de sus pares tanto
para el consumo de drogas como la prevención de estas.
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LA ESCUCHA ACTIVA
Según Tomas Gordon en su libro “Padres eficaces y
técnicamente preparados”, dice que la comunicación
permite al niño la expresión tanto de sus ideas, deseos,
como de sus sentimientos y necesidades.  Es a través de la
comunicación que el niño comienza a socializarse, a
experimentar y a conocer el mundo que lo rodea.  Es
fundamental que el niño desde su nacimiento identifique y
exprese claramente lo que siente, lo que piensa o necesita y
las personas, de las cuales depende su adecuado desarrollo,
lo estimulen y le creen un ambiente propicio para el
establecimiento de relaciones positivas que favorezcan su
libre expresión.
La comunicación así entendida involucra la palabra hablada
como el movimiento corporal, la mirada, la voz y los gestos.
La escucha activa es la manera de escuchar que casi asegura
la comprensión de lo que comunican otras personas.
Una dificultad que encontramos frecuentemente es como
comunicarnos adecuadamente con un joven y viceversa, por
esta razón identificaremos las formas ineficaces de
comunicación:
a) Respuestas o conductas pasivas con las que la
persona permite que los demás digan o decidan por
ella mostrando una actitud de sonrisa, obediencia y
condescendencia, acepta paciente y sufridamente las
injusticias y los atropellos, pero por no expresar su
molestia o incomodidad no dejan de sentirlo.
b) Respuestas o conducta agresiva, se utilizan
expresiones hostiles, poco sinceras, en un momento
inadecuado y con el deseo de ganar o dominar para
que el otro pierda o se sienta mal.22
Los mensajes típicos que enviamos cuando
confrontamos a las personas, pueden clasificarse en tres
categorías generales:
Mensajes de solución: le dicen a la otra persona
exactamente como modificar su comportamiento, lo que
tiene que hacer la otra persona.
22 SECCATID, Manual de educación preventiva integral, Manual de multiplicadores,
Centro impresor Piedra Santa, Guatemala, C.A. noviembre 2,000.
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Mensajes que humillan: denigran a los jóvenes, lastimas
o acaban con su dignidad.  Los mensajes que humillan
llevan evaluaciones críticas, ridiculizan o emiten juicio.
Las personas que tienen un concepto positivo sobre sí
mismos, por lo general descartan los mensajes que
humillan.
Mensajes indirectos: son las bromas, el sarcasmo y los
comentarios que distraen.
Una forma más adecuada para comunicarse son los
mensajes YO que influyen en el niño para que modifique
su comportamiento, pues le permite conocer claramente
el efecto de su comportamiento en el otro.  Los mensajes
YO son sinceros y por tanto tienden a influir para que el
niño o adolescente se comunique sinceramente cuando
siente algo y además promueven una relación autentica
y abierta.
Los mensajes YO deben llevar la siguiente estructura:
Yo______________________ sentimiento personal
Comportamiento de la otra persona
Consecuencias de la conducta.
Ejemplo: Yo me siento molesta
Cuando tú pones los pies en mi silla
Y tendré que pagar para que la limpien.
A continuación  encontraras  una serie de  problemas para
practicar el uso de los mensajes YO.
Los mensajes Yo te ayudaran a comunicarte con confianza
con tus padres, maestros, compañeros, etc.  Adelante
anímate… Lee cada problema e imagínate que es tu
problema, como responderías.
1. María tu compañera de estudio de estudio te dice
mentiras porque no hizo la parte del trabajo de sociales
y tú tienes una mala nota.
Me siento________________________________________
Cuando tú________________________________________
Porque___________________________________________
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2. Tu mamá le da a tu hermana siempre la mejor ropa,
como ella es mayor siempre la estrena y a ti te toca
ponértela cuando ya esta vieja.
Me siento________________________________________
Cuando tú________________________________________
Porque___________________________________________
3. Tu papá te dice que no sirves para nada porque rompiste
un florero cuando estabas haciendo oficio, eso te hizo
sentir muy mal.
Me siento________________________________________
Cuando tú________________________________________
Porque___________________________________________
Antes de tomar decisiones importantes para tu vida es
necesario estar en un espacio tranquilo que te ayude a
concentrarte y relajarte.  Tener información clara sobre ti
mismo, tu familia y tu comunidad.
RELAJACIÓN
La relajación produce cambios ﬁsiológicos en el organismo
opuestos a los producidos en situaciones de estrés:
 Descenso de la tasa cardiaca.
 Descenso del pulso.
 Descenso de la tasa respiratoria.
 Reducción de la tensión muscular.
Aprender a relajarse beneﬁciará tu salud y permitirá que
puedas enfrentarte a las situaciones que te producen
malestar, ansiedad o nerviosismo con mayor garantía de
éxito.
Es importante practicar con regularidad ejercicios de
relajación para poder dominarlos y usarlos cuando lo
consideres oportuno.
EJERCICIO DE RESPIRACIÓN
Sentado cómodamente en tu silla y con tu espalda en
posición horizontal, dirige tu atención hacia la respiración.
1. Coloca tus manos, una sobre el pecho y otra sobre el
abdomen.
2. Toma aire por la nariz y llévalo hasta el abdomen. Verás
que al hacerlo la mano que está sobre el abdomen
comenzará a Elevarse antes que la que está sobre el pecho.
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4. Mantén unos segundos el aire en los pulmones para luego
soltarlo suavemente por la boca.
5. Repite el ejercicio las veces necesarias hasta que hayas
aprendido a hacerlo (sabrás que lo haces bien si al respirar
sólo se mueve la mano que tienes en el abdomen y no la que
tienes en el pecho).
Practicar los ejercicios de respiración a diario te ayudará a
relajarte en situaciones de estrés.
LA AUTOESTIMA
La autoestima es el aprecio y consideración que las personas
tienen por si mismas, incluye la importancia que una
persona le da a su propio valor y se basa en todos los
pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que
la misma persona ha recogido durante su vida sumando a
esto una actitud propia.   La autoestima es una actitud que
se aprende, que cambia y se puede mejorar, a continuación
encontraras indicios positivos que apuntan a una
autoestima suficiente y otra de indicios negativos que
apuntan a una autoestima deficiente.
INDICIOS POSITIVOS INDICIOS NEGATIVOS
Cree firmemente en ciertos
valores y principios que guían
su vida.
Autocritica rigorista, crea un
estado de insatisfacción consigo
misma.
Actúa según crea más acertado,
confiando en su propio juicio
sin sentirse culpable.
Indecisión crónica, por miedo
exagerado a equivocarse.
No pierde tiempo
preocupándose en exceso del
pasado ni del futuro.  Aprende
del pasado y proyecta al futuro,
vive intensamente el presente.
Hipersensibilidad a la crítica,
fácilmente se siente atacada y
experimenta resentimiento
contra sus críticos.
Tiene confianza en su
capacidad para resolver sus
propios problemas.
Deseo excesivo de complacer,
no se atreve a decir No por
temor a desagradar  a otros.
Como persona se considera y se
siente igual que cualquier otra
Perfeccionismo o auto
exigencia de hacer todo
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persona, ni inferior ni superior. perfecto sin un fallo.
Se considera interesante y
valiosa para otros.
Culpabilidad neurótica,
condena exageradamente sus
errores.
No se deja manipular por los
demás, aunque está dispuesta a
colaborar con ellos.
Tendencias depresivas, tiende a
verlo todo negro, su vida, su
futuro y sobre todo el mismo.
A continuación encontraras la técnica del  ÁRBOL DE LA
AUTOESTIMA, que te ayudara a visualizar y valorar los
logros más importantes que has alcanzado a lo largo de tu
vida y las cualidades que han contribuido a obtener esos
logros. Relájate, concéntrate y prepárate para trabajar:
Primero debes escribir tu nombre en mayúscula en la hoja.
Segundo en los frutos escribe algunos de tus logros
(realizaciones, metas alcanzadas, éxitos personales,
familiares, profesionales, etc.) Tercero, une cada fruto con
un rectángulos de la raíz y escribe las cualidades
(corporales, mentales, espirituales: inteligencia, alegría,
simpatía, paciencia, fortaleza física, etc.) que te han
permitido alcanzar cada uno de los logros  que están
escritos en los frutos23.
Árbol de la Autoestima
23 Bonet, José Vicente, “Sé amigo de ti mismo”, Manual de autoestima, 13ª edición,
Editorial Sal Terrae Santander, España , 1997 paginas 29-41.
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COMO MANEJAR LA IRA
Si la ira no se maneja correctamente, puede provocar
reacciones de descontrol emocional intenso que pueden
llegar a manifestarse en comportamientos inapropiados o
violentos (gritar, insultar, pegar…), que pueden tener serias
consecuencias negativas en uno mismo/a y en los demás.
Para canalizar y/o controlar la ira, ten presente las
siguientes recomendaciones:
Darse cuenta lo antes posible de que te estás enfadando y
que puedes perder el control.
El hecho de pararte a pensar puede ayudarte a comprender
mejor tus problemas.
Realizar cualquier actividad (ej.: hacer ejercicio físico) que te
ayude a calmarte y a posponer la resolución de tu enfado
para más tarde. En este momento te resultaría muy útil
utilizar las técnicas de relajación y respiración que conozcas.
Cuando estés muy enojado, antes de actuar, piensa en algo
que te ayude a calmarte.
A continuación, encontraras una serie de situaciones. En
una de las columnas escribe  las consecuencias negativas
que puede tener para uno uno/a mismo/a y para los demás
actuar así y en la otra columna qué harías para manejarlas.
Situación Consecuencias
negativas
¿Cómo manejarías
tú esta situación?
A Valeria se le ha
perdido su celular.
Cuando se da cuenta
comienza a gritar, tira
su mochila al suelo,
insulta, llora, etc.
Guillermo se ha
encontrado con
Marina y ha
comenzado a hablarle
con insultos, gritos y
amenazas físicas
porque se ha enterado
de que anda diciendo
que es un miedoso
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delante de sus
compañeros.
Amanda se enfada
fuertemente con su
hermana Cristina
porque no le presta su
computadora y le deja
de hablar durante una
semana.
En muchas ocasiones dejamos que nuestras emociones
controlen nuestras decisiones, actuamos de forma violenta e
impulsiva y eso hace nuestros argumentos pierdan validez,
por eso cuando estés muy molesto cuenta hasta mil.
TOMA DE DECISIONES
Una decisión es una escogencia entre alternativas.  Cada vez
que escogemos una alternativa entre varias estamos
tomando una decisión, incluso el no hacer nada es una
decisión.
Muchos jóvenes experimentan ciertas dificultades en
manejar la presión de compañeros y amigos, siendo esta una
fuerza poderosa que induce a los jóvenes a comenzar y
continuar el uso de drogas.  Ellos no están en condiciones o
encuentran extremadamente difícil de explicar el rechazo a
las drogas.
Aprender a tomar decisiones desde un razonamiento
profundo facilita la consecución de objetivos y  hace al joven
más responsable y libre en la vida.
En los casos de tener que tomar decisiones difíciles se puede
seguir el siguiente procedimiento:
1. Define la situación.
2. Piensa en las opciones que tienes.
3. Valora lo bueno y lo malo de cada una.
4. Escoge una.
5. Actúa en consecuencia.
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A continuación se te presenta un supuesto práctico en el
que Carlos tiene que enfrentarse a una difícil decisión como
es la de probar o no el alcohol.
Para ayudarle a tomar la decisión
más acertada a Carlos, lee en primer
lugar con detenimiento cuál es la
situación que se le plantea y
después resuelve la situación
siguiendo el procedimiento de toma
de decisiones que se plantea en la
siguiente ficha.
SUPUESTO PRÁCTICO
Carlos tiene un grupo de amigos y amigas desde primero
primaria. Se llevan muy bien entre ellos y comparten un
montón de actividades tanto a diario como los fines de
semana.
Hoy, una de las chicas de clase Elvira, les ha propuesto hacer
“una mezcla de gaseosa y licor” el próximo fin de semana
porque sus padres van a salir y se pueden quedar en su casa.
Sus padres tienen algunas bebidas alcohólicas y ella suele
invitar a los amigos/as a beber cuando ellos se van de casa.
Varios de los compañeros han dicho que sí, sin pensar en las
consecuencias, pero Carlos no quiere decidir rápidamente y
decide valorar la situación con detenimiento antes de tomar
una decisión inadecuada. Al fin y al cabo, sabe que el
alcohol es una droga y sabe de algunos amigos de su
hermano que han tenido problemas con el alcohol. Uno de
ellos ha faltado ya varios lunes a clase por beber más de la
cuenta el fin de semana y otra tuvo un accidente con la
moto muy grave.
Él sabe que hay personas adultas que toman alcohol y no
son alcohólicos, pero no está seguro de lo que hace que unos
lo sean y otros no, no quiere arriesgarse, necesita pensar en
ello porque tampoco quiere disgustar a sus amigos, ni
parecer un “aburrido”, ni un “miedoso”24.
24 Agencia Antidroga, “Guía del alumno Protegiéndote 1º de ESO”, Programa de
prevención universal,  Salud Madrid.
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FICHA DE TOMA DE DECISIONES
A continuación sigue los pasos que se te van indicando para
ayudar a Carlos en su proceso de toma de decisiones.
1. Define la situación de elección que se le plantea a
Carlos.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Piensa en las opciones que tiene y valora lo bueno y lo malo
de cada una de ellas, anotándolas en la tabla siguiente.
Opciones Qué tiene de
bueno esta opción
Qué tiene de malo
esta opción
2. Después de la valoración anterior, elige la mejor opción
que Carlos debería tomar, por considerarla la más
positiva y adecuada.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Para finalizar el proceso de toma de decisiones, señala lo
que supondría para Carlos llevar a la práctica la opción
elegida.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
REFLEXIONO SOBRE MI POSICIÓN ANTE EL CONSUMO
DE ALCOHOL
El alcohol es la droga más consumida entre los adolescentes.
La edad media de inicio del consumo de alcohol es de 13.7
años, siendo esta etapa adolescente la que presenta más
riesgos.
Hay muchas razones para NO consumir alcohol siendo
adolescente:
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 No existen buenos motivos para beber, hacerlo
puede producirte problemas de salud y dependencia.
A los jóvenes menores de 18 años, el alcohol les afecta más al
organismo (los efectos negativos son mayores a nivel físico y
psicológico) y además su venta a menores o su consumo en
la vía pública está prohibido por la Ley.
Nunca pienses que los problemas se afrontan mejor
habiendo bebido, el consumo de alcohol influye de forma
negativa en la solución de problemas y en la toma de
decisiones.
Aunque veas en las series de televisión, en el cine o en
cualquier otro medio que se “hacen risas” consumiendo
alcohol u otras drogas piensa que es ﬁcción. El alcohol tiene
una verdadera cara que no es nada divertida. Cada año
mueren miles de personas por culpa del alcohol y otras
muchas más están en serio riesgo de convertirse en
alcohólicas.
Es importante que reﬂexiones acerca de lo que opinas
realmente sobre este tema, que no te dejes llevar por la
publicidad o por lo que te digan los demás respecto a las
bondades del alcohol, porque no son ciertas. Toma tus
propias decisiones y comprométete personalmente a
mantener una postura crítica frente al consumo de esta
sustancia.
A continuación te encontraras una serie de aﬁrmaciones en
relación con el consumo de alcohol, algunas a favor y otras
en contra de su consumo. Reflexiona sobre cuál es tu
posicionamiento personal frente a cada una de estas
posturas. Escribe en la columna de la derecha si estás de
acuerdo o no con cada una de las aﬁrmaciones que se
presentan en la columna de la izquierda y explica las
razones por las que opinas de este modo.
Afirmaciones en torno al
alcohol
Argumentos de tu
posicionamiento personal
“A mí no me atrae probar el
alcohol,  pero si todo el mundo
lo hace, pues yo no voy a ser
menos.
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“Yo creo que algunas personas
que son tímidas, beben para
desinhibirse y vencer la
timidez. Yo creo que esa no es
la solución.”
“Yo pienso que si todo el
mundo bebe en un grupo, está
claro, tú también lo vas a tener
que hacer porque si no lo haces
estarás fuera de onda.”
“Las personas que sólo beben
los ﬁnes de semana no corren
ningún riesgo.”
“De todas las zonas erróneas del comportamiento,
la culpabilidad es la más inútil,
la que despilfarra más energía emocional,
porque te sientes inmovilizado en el presente
por algo que ya pasó”
(W.W. Dyer)
Así que atrévete a construir cada peldaño de tu vida con
libertad, sin ataduras y cargas que reduzcan tu paso, tú
decides…
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CAPÍTULO IV
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
En la cabecera departamental de Sololá son pocas las instancias que están
comprometidas con la prevención del uso indebido de drogas y las acciones que
se realizan son de forma masiva y aislada lo que dificulta la fijación y clarificación
de ideas en los jóvenes, haciendo necesario que se involucren otros agentes
para aumentar la efectividad de estas acciones.
Aunque en diferentes medios de comunicación, existe información sobre las
drogas y su uso indebido, son pocos los padres que conocen ampliamente el
tema y aún menos los que cuentan con estrategias para abordarlo de forma
adecuada con sus hijos, visualizando primero el papel preventivo y no el punitivo.
Existen factores de riesgo ambiental, consistentes en circunstancias
socioculturales que favorecen el uso del alcohol y otras drogas como parte de las
celebraciones comunitarias y familiares que dificultan el proceso de formación de
la identidad tanto personal como comunitaria en el adolescente propiciando así
espacios para que puedan iniciarse en el consumo de drogas.
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La capacidad creadora de los jóvenes es un factor importante que puede
contribuir a la resolución de sus propios conflictos si se les da la oportunidad que
se expresen con libertad, valorando sus aportes, reconociéndolos como sujetos
capaces de proyectarse al futuro y estimularlos de forma asertiva en su
transición de la dependencia de sus padres a la autonomía.
A raíz de esta investigación se evidencia la falta de personal especializado
para dar acompañamiento psicológico a los estudiantes no solo en la prevención
y tratamiento del consumo indebido de drogas, especialmente para el abordaje y
resolución de los conflictos que la vida cotidiana les presenta.
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4.2. Recomendaciones
Fortalecer o propiciar la creación de redes institucionales con la finalidad
de generar y unir esfuerzos destinados a la prevención de la venta y uso
indebido de drogas principalmente en la población joven, involucrando de
manera activa a todos los actores del proceso educativo.
Propiciar dentro del centro educativo procesos de formación para maestro
y padres de familia destinados a la prevención del consumo de drogas, un punto
de partida puede darse con el conocimiento del manual de prevención del
consumo de drogas realizado a través de esta investigación.
A nivel comunitario es necesario definir las bases para la formación de
normas culturales que desalienten el uso indebido de sustancias como un factor
de protección ambiental, cambiando la actitud actual de crítica negativa,
discriminación y estigmatización de los jóvenes que consumen drogas (alcohol y
cigarrillo principalmente).
A nivel del centro educativo un buen inicio para implementar un programa
de prevención del consumo de drogas puede incluir las ideas plasmadas por los
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jóvenes en esta investigación, brindándoles oportunidades y recursos para que
las ejecuten o diseñen nuevas en compañía de sus maestros.
Se insta al director y autoridades educativas a buscar los medios para
incluir dentro de su personal a profesionales de la psicología o con especialidad
en problemas educativos, que puedan acompañar a los jóvenes en la superación
de conflictos personales, familiares y sociales para propiciar su desarrollo
integral alejado de las drogas.
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ANEXOS
Modelo de encuesta aplicada a estudiantes.
Universidad de San Carlos de Guatemala- Escuela de Ciencias Psicológicas-
Encuesta sobre la incidencia del consumo de drogas en estudiantes del ciclo Básico  del Instituto
Nacional de Educación Básica, Barrio San Antonio Sololá.
Instrucciones: Por favor responde a los planteamientos que encontraras a continuación,
marcando una X en la respuesta o respuestas que prefieras.
Recuerda: Esta encuesta es anónima, así que no debes escribir tu nombre, contesta con toda
confianza.
DATOS GENERALES: A. Edad: ___ años.   B. Sexo: Masculino___  Femenino____  C.
Grado___
1. ¿Has recibido algún tipo de información con respecto al tema
de las drogas?
2. ¿Quién te ha hablado sobre las drogas?
Papá Mamá Amigos Familiar Maestro Policía Otros:
3. ¿Crees que el alcohol y el cigarro son drogas?
4. ¿Existe algún tipo de consumo de drogas de los estudiantes dentro o fuera del
establecimiento?
Siempre Alguna vez Nunca No se
5. ¿Qué tipo de drogas consumen?
alcohol Cigarro mariguana éxtasis cocaína Otros:(explica)
6. ¿Cuál de los siguientes motivos propicia el consumo de drogas de los estudiantes?
curiosidad Problemas
económicos
Problemas en los
estudios
Problemas
familiares
amigos Otros:(explica)
7. ¿Algún miembro de tu familia ha consumido o consume algún
tipo de droga?
8. ¿Qué tipo de droga consumen o han consumido?
alcohol Cigarro mariguana éxtasis cocaína Otros:(explica)
9. ¿Tu has probado algún tipo de droga?
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
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10. ¿Qué tipo de droga has consumido?
alcohol Cigarro mariguana éxtasis cocaína Otros:(explica)
11. ¿Qué te motivo a consumir drogas?
curiosidad Problemas
económicos
Problemas en los
estudios
Problemas
familiares
amigos Otros:(explica)
12. ¿Si consumes alguna droga con qué frecuencia lo haces?
Ocasionalmente Una vez al mes Una vez a la semana Diariamente
13. ¿Qué problemas crees que te puede traer el consumir drogas?
enfermedades Ningún
problema
En los
estudios
Problemas
con tu familia
Problemas
con la policía
Quedarte
sin amigos
Otros:(explica)
14. ¿Quiénes crees que pueden ayudarte a prevenir el consumo de drogas?
Padres Maestros Amigos La religión Un familiar Otros:(explica)
15. ¿Qué crees que se pude hacer para prevenir el consumo de drogas con los jóvenes?
Hablar e
informar a
los jóvenes
Castigar a
los jóvenes
Asustar a
los
jóvenes
Fortalecer su
autoestima
Informar a
los padres
Otros:(explica)
¡GRACIAS POR TU AYUDA!
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA PADRES
FECHA:______________________
Nombre:________________________________________________________
Sexo:____________________  Grado en el que asiste su hijo (a)__________
PREGUNTAS ORIENTADORAS
1. ¿Qué es un adolescente para usted?
2. A escuchado la frase “Cuando los niños pasan a ser adolescentes se vuelven
rebeldes y difíciles de tratar” ¿Qué piensa usted de esta frase?
3. ¿Qué es una droga para usted?
4. ¿Cree que los adolescentes consumen drogas en su comunidad?
5. ¿Por qué cree que los adolescentes consumen drogas?
6. ¿Qué problemas le trae a un adolescente consumir drogas?
7. ¿Qué piensa la comunidad de un joven que consume drogas?
8. ¿Sabe en donde puede encontrar ayuda adolescente que consume  drogas?
9. ¿Cómo ayudaría usted a un joven que consume drogas?
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA MAESTROS Y AUTORIDADES
FECHA:______________________
Nombre:__________________________________________________________
Institución:____________________________________ Cargo:______________
PREGUNTAS ORIENTADORAS
1. ¿Qué es una droga para usted?
2. ¿Los adolescentes consumen drogas en su comunidad?
3. ¿Por qué cree que alguien consume drogas?
4. ¿Cuál es el principal problema de que los adolescentes consuman
drogas?
5. ¿Cómo reacciona la comunidad cuando descubre que un adolescente
consume drogas?
6. ¿En su institución realizan acciones para prevenir el consumo de drogas?
